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dades a la l 'rensa para que el p a í s se en : Bebe d i m i t i r el s e ñ o r M a u r a ; ese r i -
fere deceso. E n que se entere bien festá eJ d lcúlo e incapacito para gobernar 
que con el del ( lobierno Verdad es que desde quo él ocupa el Po 
A nuestro colega - L a Ata laya» le dis. 
-os la profundamente que se le Hablr de 
Id que estos d í a s es lema del comentan • 
general • la pet ición del apuyo de las ex-
tremas izquierdas hecihu por el señor 
Euano. V le disgusta precisamente por-
que, por lo visto, se ve eñ l a imposibi l i -
dad de desmentir el r umor que t a l peti-
ción de apoyo propala. 
Y, consecuencia al canto—una de esas 
tomdsas consecuencias que obtiene el co-
lega cuando se ve forzado a desviar las 
i ip -tiones— deduce de nuestro a r t í c u l o 
. i r fondo del dítí 20, en que r e c o g í a m o s ..d 
rumor de referencia, que estamos, des--
alentados, tristes, con el á n i m o en una 
s l tuac tón verdaderamente lastimosa. 
Y todo porque d e c í a m o s que nnc-i-a 
coal ición iba ahora a l a luoha 
in t e ré s del p a í s , que 
coincide, alortunauamente, el presente. 
U'orque el í n d i c e ' d e labor contenida 
el discurso de la Corona, por las materias 
que abarca y por l a or lenuicioi i que anun 
c ía respecto ae ellas, es un a l t í s imo p í o 
grama nacional,, verdaderamente neuiro 
en cuanto se refiere a las a r b i t r a r i e ü a u e s 
der las subsistencias 'han bajado, nuestra 
camino.,.. 
Hacienda empieza a abrirse un p r ó s p e r o 
¿Qué impor ta todo esto?... 
Lo que a E s p a ñ a preocupa es que el d ía 
de la aper tura del iParlamento la regia 
comit iva ' s iguiera el trayecto que condu-
o b j e t i v a s de la po l í t i ca . Monaco . ,r « J l Senado y no el qUe lleva al ^ r -
la inteligencia fecunda en servicio del •' 
p a í s 
¿yuién desconocerá las grandes necesi- v ^ edranocionado a toda 
iaues que a tste preocupan en el unten >t¡ra ( ¿ t o m a c t o n a l . T.-ncmos lá G 
iCÓnómiCQ como en el oroen soemL ¡.yujen ^ _ lóliecho por el señor Maure 
.Nosotros cVeetnos que ha tenido ;a| 
trahscendeneia el r id ículo del s eño r Mau-
la poií-
reencia 
, por el s e ñ o r Maura influí 
Ine p o d r á rechazar n i combatir el imemo ae „ modificaTá la tirina del Tratado de 
buscarles solución para las normas qn*' pa/; 
tine el discurso de la u ñ o n a ? , |JÜS e s p a ñ o l e s podremos contemplar im 
Ante el problema de la Hacienda pnbii- p . -^ i iq ,^ cómo un Gobierno l ibera l con 
ca, no se habla solamente de recargos t n sent|a y amparaba la expo l i ac ión de los 
butarios, ya mediante reforma de las un pnidnetos nacionales.. Que todos esos pro 
posiciones vigentes, ya mediante la crea- (|llctüs iban a l lenar las despensas de las 
fué en las pasadas elecciones 
dd de pedir la l imosna de un apoyo ~ 
terminados elementos de las extremas iz- Estado. Procurando un mayor lendmuen .-ms.. p r o d u c í a n a anos cuantos hambres 
oni r rdas e s p a ñ o l a s , precisamente porque to de los funcionarios púb l i cos , cuya suer p ñ b l i n . s pingües beneficios; iodos lo 
rmestra coalición representa, un núcleo te tanto se ha mejorado, podran jiro tncir venimos: todos per 
imicho m á s los t r ibutos, y e s v l a r ó qm 
Guáálto en ese sentido se obtenga, sen n a 
lll.-S. 
Pero I " que E s p a ñ a no puede consen-
de opin ión sutlciente para ptwisar en 
J.riunío. 
El coléfea, en ta precis ión de i r ir.c'.i- para a l iv ia r al p a í s la carga de nuevos t i r , no puede ver, sin elevar su a i rada pro 
«ááidose a las iaquierdas) v a a acabar-por g r a v á m e n e s . ^sta, es ¡que el señor M a u r a en previ-
demostrarnos que no piensa las cosas a i n sp i r a r és tos , ademas, en fines de m i smn de males m.i.vores, abra las Cortes 
derechas. sericordia y de educac ión para que el i m | en el Senado y no en el Congreso! 
Nosotros, naturalmente, hemos dicho ptiesto sea u n e s t ímu lo m á s que una r émo ¡_¡ Que v e r g ü e n z a ! V I M 
que í b amos a estas elecciones del brazo r a - n a r a que recaiga con mayor pesadum l L C l b LAV1JN. 
de los mismos leales aliados que en las bré sobre los hombros m á s robustos al ob^ w w w ^ v x . v w w w w w w w w ^ v w v w w w w w x , 
luchas pasadas s y que algo serio en cua n jptu ¿ e descargar a los que puedan menos, 
' ibít idad del Lriui fo d e b í a -quién p o d r á combatirlo? 
coal ic ión ruanista-romano- y en cuanto a lo que l laman po l í t i ca so 
lo a la. proba  
ó c u r r i r en la 
nisto-albisfa para que el pol í t ico conser-
vador que se dice director de ese congl j -
rnerado no dude, .-egún el r umor púb l ico 
no rectificado, en pedir el apoyo de nue-
vos el-Mnentos. oompletomente «áfuies;>, 
como los republicanos, poi ejemplo. 
Bien ; pues en csta nuestra dec t a rac ión 
vr el colega el desaliento terr ible que en 
estos momentos no-s ab 'uma 
cial , ¿qu ién que no defienda el «s t a tuo 
quo» o que pretenda t rocarlo por las peno 
sas realidades revolucionarias de la Rusia 
actual p o d r á rechazarlo, si se hace a las 
aspiraciones del proletariado tanto caso 
que se recomienda como objetivn el acer 
(•arlo a La propiedad de los medios de t ra 
bajo y el b r inda r l e p a r t i c i p a c i ó n en sus 
beneficios? 
Pnes cuando el Gobierno, por ó r g a n o Nosotros, ' . n i m á s fundam-1110 que el 
coh-ga, tenemos derecho a hablar de t r i u n ^ ^ ^ ^ i ' ^ é y , convida a senadores 
' diputados a ocuparse urgentemente •ío y a pensar en el t r iunfo , porque nues-tra coal ic ión ha a lunfado sobre l a adver- en 
saria a l lá donde l a Í S S ' c i S S todo eso y con ^ c n ^ o , ^ . é ^ n s a r á 
ha podido desenvolverse con toda l íber el p a í s de " h ^ V ^ T ^ o tn de a v e f o o r 
t a d í nosotros tenemos m á s motivos .para una terr ible batoUa c ^ ^ n S l o s a l ó 
pensar en el t r i un fo porque, teniendo en ó n a futesa absolntamente eapjidh.osa GO 
- les s i rviera de pretexto pa ia nt l ie nta lo que significa que los adversa-
rios recurran a las extremas izqni. idas 
para intentar venc-irnO'S, creemos firme-
mente que los elementos que constiuiyen 
esas extremas i/quierdas, hombres' de 
ideales, equivocados o no, pero ideales 
al fin, dignos de respeto, no se presten 
gustosos a apoyar "una po l í t i ca de perso-
nalismos, contra la que van, han ido e 
iráfii los elementos que forman nuestra 
ecal ic ión j nosotros, en fin, podemos pen-
;.' en rt t r iur i ío ¡pJjtoue de los correligio-
liarioa de n i n g ú n |»neblo hemos recibido 
amenazas de rup tura de relaciones, rup-
I!M;I defini t iva tel vez, que siempre signi 
.1 1 r educc ión de las fuerzas con que se 
contaba para la lucha. 
Teniendo todo cuto en cuenta, lo m á s 
na tu ra l es que estemos profundamente 
desalentados. 
Ya decirnos que la consecuencia ha sido 
obtenida de nuestras palabras del d í a 26 
por el d ia r io n iau i s ta para desviar la 
cues t ión . 
Pero nosotros fceguirnos creyendo que 
nuestras candidaturas h a l l a r á n el apoyo 
que siempre tuvieron d-: los ciudadanos, 
por mucho que los i'uanistas, en v i r t ud 
de la d e c l a r a c i ó n que hiciera «u jefe en 
©1 Circulo Conservador, se i n d i n e n hacia 
las izquierdas. 
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marino FernindezFoniecha 
ABOGADO 
A a é i de Essalante. 12, primero, Izawlerda 
mo ayer 
bu t a r ?» „ , 
• pe «El Universo. 
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Joaquín L o n M camino. 
vnogaao.—Procurador de los Tribunal»» 
V S L A U S O . i . 8 íkMTA9ía«» 
COMENTANDO 
Una lerrihle impreulslon 
¿ P e r o aun es t á el s e ñ o r M a u r a en e l 
Poder? ' ' , ,• • 
¿Cómo no ha presentado y a la d i m i -
s ión con c a r á c t e r irrevocable?... 
Después del r id ícu lo del martes, sin 
precedentes en la His tor ia , desde el rei-
n a d ó de los Heyes... Magos, hasta nues-
tros d í a s , el s e ñ o r Maura no sólp deb ía 
ret irarse de la v ida pol í t ica , sino haber 
huido al desierto, donde viviendo una v i 
da ascé t ica , purgara el error que pudo 
llevar a E s p a ñ a a un caos chai el de Pu-
sia. 
¡ ¡ A b r i r las Cortes en el Senado y no 
en el Congreso!!... 
¿ S e r á posible que diayan escapado a la 
portentosa clar ividencia del s e ñ o r Mau-
ra las f u n e s t í s i m a s consecuencias que tfü 
decis ión p o d í a acarrear, no a E s p a ñ a , a i 
mundo entero? 
No se puede, s e ñ o r Maura , j u g a r de 
ese modo con los ciudadanos españoles , 
s e g ú n o p i n a r í a ei s e ñ o r Romeo. 
Debió considerar oue a l anuncio de que 
la comit iva r e c o r r e r í a ta l i t inerar io para 
i r al Congreso, los vecinos de las casas 
emplazadas en las calles que c o m p r e n d í a 
el anunciado i t i ne i a r io h a b í a n , a costa 
de sacriticios, comprado algunas varas 
de percalina para ornamentar sus balco-
nes, h a b í a n invi tado a sus amistades a 
presenciar el desfile, y para obsequiarlos, 
muohos h a b í a n hecho gastos consid'jra-
bles en'Sandwichs, pastas, vinos y refres-
cos...; 
¿Se dio cuento el señor M a u r a del per-
ju ic io q u é se i r rogaba a estos libres y* 
conscientes ciudadanos eanibiando el i t i -
nerario?... 
Sabe el s eño r Waura que hay gentes que 
gustan extraordinariamente de ver jsto? 
actos y no vacilan en acudir con horas, 
y aun d í a s , de a n t e l a c i ó n pa ra ocupar los 
sitios preferentes; y ¡ c a r a y , s eño r Mau 
ra ! , no se puede juga r con la voluntad 
Pues cuando sobre cosa tan clara se de un pueblo. No se le puede supeditar 
a rma un caramil lo , y se movi l izan las iz- as í a los caprichos de un gobernante, 
qulerdas, y se llega incluso a la desconsi ¿Qué i m p o r t a que el señor Maura , al 
d e r a c i ó n con hombre tan bueno y tan sim obrar con t a l p rev i s ión quisiera evitar 
pá t ico para todos como el s eño r Aura Bo que unos b á r b a r o s ineducados fa l taran 
ronat , el decano de los diputados e spaño- Con sus gr i tos y g r o s e r í a s al respeto de-
les, ¿cómo no h a de ser contraproducente bido a las egregias personas y vejaran a 
ante la op in ión , incluso de la misma toca las Cortes y a l a Cons t i t uc ión? 
da de izquierdismo, semejante c a m p a ñ a ? Nada, comparado con los perjuicios 
H a ihecho bien el Gobierno en dar fac i l i precitados. 
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Si nq l uera. por la perdida de tiempo que 
conducta de las izquierdas, a juzgar por 
conducta 0,01 as izquierdas, a juzgar por 
su debut de ayer ser ía ante la op in ión del 
p a í s la mejor r e c o m e n d a c i ó n con que pue-
da emitar el (iolderno. E l a r t í cu lo !) del re 
glamento que fué invocado por el señor 
Pneto es de' una c lar idad meridiana. Ha 
N a de una elección presidencial en que lu 
cihen varios candidatos y dispone que sólo 
pueda ser proclamado presidente inter ino 
el que obtenga m a y o r í a absoluta de vo 
tos... ¿De cuá les? ¿De c u á l e s p o d r í a se> 
mas que de los emitidos? Se h a b í a n emi t í 
do ayer 168, y el s eño r m a r q u é s de Figue 
roa ob t en í a - í 67 . ¿ H a b r á duda de que eso 
es archisobradamente la m a y o r í a abso-
luta? 
S I R U J I A £ £ H E R A L 
Partoi.—Enfermedades de la mmjer.-
Víat arinarlas. 
AMOS P^í í%f5Al*ANT»; :• . 1 ' 
Una escena de la brillante fiesta de la flor verificado anteayer en Torrelavega. 
(Fot Riancho.). 
LA SOLEMNIDAD DE A Y E R 
I s W í i W t a ó l l i e W s 
L a fe de los santanderines. 
Con esplendor y Lríllr.ntez superiores 
a otros a ñ o s , tuvo lugar a.yer en esta ca-
pital la proces ión s o l e m n í s i m a en homu 
del S a c r a t í s i m o Corazón de Jesús . 
El acto púb l ico de acrisolada fe y icen 
diado amor al • C o r a z ó n ' d e Jesús , mani 
testado por los sán tander inos- , ha sidi 
superior a toda p o n d e r a c i ó n indiscidiMe-
mén te . 
Los cultos celebrados por la m a ñ a n a 
en la iglesia de los Padres Je su í t a s vie-
ronse concur r íd í s imoSi a c e r c á n d o s e a re-
c ib i r el 'Pan de los Angeles un n ú m e r o ex-
t raord inar io do Áelps 
Casi todas las casas ds la ciudad y t d i -
íieios públ icos amanecieron con colgadu-
rás y lni.nderas, figurando és tas asimismo 
en easi todos los barcos surtos en el 
pue» lo. 
E l comercio en general ce r ró sus pnci-
tas a las cinco de ü< ta i de, dndo un as-
pecto a la poblac ión dé los d í a s de las so-
lemnidades mayores. 
L a procesión 
A las seis y medra d é la tarde y de spués 
dé rezarse ei santo Rosario comenzó 1 ©r-
gan izarse la grandiosa "procesión, en la 
forma en que hablamos ayer, y que sigüid 
el i t i ne ra r io de costumbre. 
Cerrando la p roces ión iban las diver-
sas presidencias, preste y sus ministros, 
presidencia ec les iás t ica , i l u s t r í s imo seño* 
Qbispo de.la Diócesis y Cabildo Catedral, 
v presidencias cievilos y mil i tares , en las 
qüC ii'guraban el g . -bé rnador c i v i l . s eño r 
P á r a m o ; teniente alcalde s eño r Jado, en 
r ep resen tac ión del s eño r Pereda E lo rd i , 
cón varios conejales y rnaceros; presi-
dente de la i J i p u t a c i ó n ' s e ñ o r R u í z Pérez , 
diputado provincia l s e ñ o r Gut i é r rez Cal-
deróí) y óttús y representantes de dife-
rentes entidades y Corporaciones oficia-
les de Santander. 
Representando al Cuerpo consular v i -
mus a los cónsu les de Cuba don León de 
León y de Colombia don Franciscn fo-
rre Setíén. 
¡El paso d é la religiosa comit iva fué 
presenciado por todo Santander. 
En la plaza del Principe. E l 
acto de la Consagración. 
De vuelta l a p r x - e s i ó n a l a plaza del 
P r ínc ipe , donde sé había levantado, un. 
precioso a l ta r para dar la bendic ión íú 
pueblb con el S a n í s i m o , fué és te bajado 
bajo palio desdé i . , iglesia del Corazón de 
lesos por los dist inguidos jóvenes que for 
maban la Comisión receptora don Dioni -
sio Erasun, don Eduardo Pérez del Mol i -
no Herrera , don Rermardo Pedraja, don 
Angel Huidobro, don Manuel Colina y 
don Francisco Castel ló y comenzó el acto 
solemne de la C o n s a g r á c ' ó n . 
En 'menc ionada '.-aate formaron todas 
las bandas de m ú s i c a , trompetas y tam-
bores y las fuerzas del regimiento de Va-
lencia, afluyendo h ' e m á s ta l cantidad do 
públ ico que' era materialmente imposible 
dar un paso en di recc ión alguna. 
Tras u n a - p e q u e ñ a p l á t i c a fué l.eída en 
voz a l ta l a consagi ación siguiente, eme 
repi t ió l a muchedumbre llena de fervor: 
«Corazón de J e sús Sacramentado, Co 
razón del Dios Hcmbre. Redentor del 
mundo. Rey dé n-ye^ y S e ñ o r de los que 
dominan. 
Santander, pueblo de vuestras predi-
lecciones, se postra hoy reverente ante 
Vuestra D i v i n a Majestad. 
Confesamos que Vos vinisteis a l a tie-
r r a a establecer el reino de Dios en l a paz 
de las almas redimidas por vuestra san-
gre v en l a dicha de los pueblos que se r i -
jan por vuestra .santa ley. Reconocemos 
que t ené i s por b lasón de 'vuestra d iv in i -
dad conceder p a r t i c i p a c i ó n de vuestro po 
der a las autoridades de l a t ie r ra y que 
de Vos reciben eficacia y sanc ión todas las 
leyes justas, en cuy.) cumplimiento estri-
ba el imperio del oti len y de l a paz. Vos 
sois el camino s eguro que conduce a la 
posesión de la vida eterna: luz inextin-
guible que a lumbra los entendimientos 
para que conozcan la verdad j pr inc ip io 
popu la r de toda vida y de todo l e g í t i m o 
progreso social, a f i anzándose en Vos y 
en el pode r ío y suavidad de vuestra gra-
cia todas las vir tudes y h e r o í s m o s que ele 
van y hermosean el a ima. 
Venga, pues, á nosotros tu s a n t í s i m o 
reino, que- es reino de jus t ic ia y amor : 
reinad en los corazones de los hombres, 
en el éeno de los hogares, en la inteligen-
cia de los sabios, en Jos centros de ense-
ñ a n z a , en las decisiones de todas nlies 
t ras autoridades. 
Gracias, Seño r , por habernos l ibrado 
misericordiosamente de l a c o m ú n desgra-
cia de la guerra , que tantos pueblos ha 
desangrado. Cont nuad con nosotros la 
obra de vuestra amorosa Providencia. 
Desde este trono le vuestras misericor-
dias bendecid a 'os pobres, a los obreros, 
a los proletarios tjdos, para que en la 
pac iñeu a r m o n í a de todos las clases cr -
e ía les encuentren just icia y caridad, que 
haga m á s suave FU vida, m á s llevadero 
el n abajo 
Bendecidnos a todos los que a q u í reuni-
dos en la cordial idad de unos mismos 
santos amores ue la Rel ig ión y de l a Pa-
t r ia , querernos consagraros nuestra v ida , 
nuestra fami l i a , nuestra ciudad, p id i én 
doos como premio de esta c o n s a g r a c i ó n 
el m o r i r en la segundad de vuestro amor 
y en el regalado seno,de vuestro Corazón 
adorable. A m é n . » . 
ELECCIONES PROVlHClflLM 
CANDIDATURA DE 
D I S T R I T O D E S A N T A N D E R 
D. Angel Jado Canales (del ceniro Católico moniaiés) 
0. Fernando Qulntanal Saráchaga (maurista). 
0. Eduardo García del Río (demócrata). 
L a bendición al pueblo.' D i R T R I T O D E 8 A N T O Ñ A - ¿ M A L E S 
\ renglón seguídg subió las gradas del , 
a l tar nnestro a m a n t í s i m o Prelado,, dando 
la bendic ión al pueblo con el S a n t í s i m o , 
una vez entonados el « T a n t u m E r g u m » 
y el « P a n g e l i ng 'uc i , 
Fué un nimnenio \erdadeiamente emo-
cional U o, 
E l silencio en i a muchedumbre se hizo 
sepulcral y las bandas de m ú s i c a y cor-
netas tocaron la Marcha Real, l ihd iemlo 
armas los soldados y n n o d i l l á n d o . i e toda 
la gehte con gran fervor. 
Las campanas de los templos se ecba 
ron a vuelo, ios n i ñ o s tocaban campani-
llas y sobre ía Custodia S a c r a t í s i m a ca-
yó una l luv ia 'de í lpres desihojadas. 
, Terminado el acto conmovedor, se dio e: las c ircunstanc ias lo peasiieren, se a m p l i a r á la candi, lectura púi el reverendo Padre Flores a ^ •« •» u i r » , i i i i w » « M m # i € « w * • > r " « n o i . 
los telegramas que insertamos a continua datura. 
ción, siendo recibida su lectura por el pue vvwvwowvwvwx^vvvvvvx^ 
blo con delirantes ovaciones. 
Telegramas al Papa y a Su de Las Forjas, en los Corrales de Hnei-
M ai estad el Rey de España. na, le 'bah ía visitado, h a c i é n d o l e entrega 
Por el presidente de la Congregac ión de un escrito, en el ctue anuncian la huel 
del Sagrado Corazón de J e s ú s fueron cur ga en breve plazo sino accede l a Socie-
sados a noche Ibs siguientes despachos te- dad explotadora do las f áb r i ca s a varias 
mejoras que .ellos solicitan. 
E l gobernador ha puesto manos en el 
asunto y hoy e e l e b r a r ó tuna entrevista 
con lós s eño re s Quijano, para buscar una 
solución al asunto sin que se llegue a la 
1 melga. 
0. Emilio de Aiuear y Aoulrre (maurista). 
D. Francisco de la Torre Fernández (demócrata). 
0. José Lauín Philip (del Centro Católico Montañés). 
D I S T R I T O D E T O R R E L A V £ G A - V I L L A C A ' a R I F D O 
0- Federico de la Lama v Arenal (ds! [ M i ó 
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legrá l i cos a Su Santidad Henedicto W v 
H don Alfonso X l l l : 
(i Cardenal Gaspar!. —Vat i cano. —Roma. 
Inmensa muciiedumbre catól icos ciu-
dad Santander ( E s p a ñ a ) como corona-
ción so l emní s ima jtvocesión en honor San 
t í s imo Corazón de J e sús efectuada hoy, 
pós t r a se pies Su Santidad r e n o v á n d o k 
t i l ia l inquebrantable, sumis ión e impetra 
gracia especial Hendición Apostólica.» 
* * * 
nc.yor Palacio real.— «Mavordon io 
Madr id . 
Pueblo catól ico Santander final públ ica 
Las tiestas de íorrelaiiega. 
De una fiesta s impát ica . 
Miando anteayer nos d i s p o n í a m o s a sa 
solemne mani fes t ac ión de fe realizada hoy ' i ' ' <l(í Torrelavega, con harto sentimiento 
inmenso concurso, suplica Vuestra Excé d6 nuestro corazón , por cierto, porque 
lencia ponga conocimiento Su MajH.stad todfl fueron atenciones para nosotros en 
el Rey su adhes ión total y fervorosa s i m p á t i c a ciudad, se ocupaban los or 
aplauso magní f ico acto de c o n s a g r a c i ó n ganizadores de la magnifica fiesta- de la 
leído por Monarca en Cerro Angeles y 
hace votos por que up d í a el mismo So-
berano firme decreto declarando flesfn 
nacional el d í a del Sagrado Corazón.» 
Dándolas gracias-
Los organizadores de l a so l emní s ima 
flor, y especiaJinente nuestro-querido ami 
go don Miguel Doaso, a cuya in ic i a t iva 
se debe la ce lebrac ión del piadoso festí 
val, en hacer el recuento de las cantida 
des recaudadas. 
Muy pocos minutos antes de sal i r el 
tiesta de ayer nos encarecen que por núes t ren pudimos obtener las cifras totales 
tro Cbífiflueto teñios las gracias m á s cuín- que ayer pitolicainos. 
plidas a chantas personas han cont r ibuí - Sin emhargo, y lelizmente, los totales 
do al esplendor mayor del acto ce l éb ra lo, publicados no responden a l a real idad, 
muy e-perialmenie u las autoridades -jcle A las cinco m i l ciento sesenta y dos pe-
siasticas, mi l i tares y civiles. setas y quince cén t imos , cantidad que 
* * * . nosotros d á b a m o s ayer como defini t iva. 
De estos hermosas actos publicaremos M y epe i í a d i r 50 pesetas donadas por el 
m a ñ a n a interesa utos fotograf ías oht.fliií. Banco Mercan t i l , oO de l a Granja g u i j a 
das por nuestro c o m p a ñ e r o el reputado no, 50 de don Juan Peredo, 25 de don 
Juan 'Pontones, 75 que e n t r e g ó a las 
bellas s e ñ o r i t a s de Mesones un s e ñ o r que 
quiere guardar el incógn i to y ¿.000 que 
remit ieron al adminis t rador del Asilo, 
don Antonio Argumosa, dos dist inguidas 
s e ñ o r a s muy apreciadas en Torrelavega. 
Es decir, que las 5.16¿,15 pesetas se l i a n 
conyertido, por voluntad de la generosi 
dad de las honorables personas citadas, 
en siete m i l cuatrocientas doce pesetas y 
quince cén l imos . 
El éxi to, pues, de l a hermosa fiesta, ha 
sido definitivo. 
Satisfechos pueden estar todos los que 
en ella tomaron parle, organizadores y 
be l l í s imas postulantes, que l levaron a ca 
bo una labor d igna de los m á s grandes 
elogios. 
* * * 
fotógrafo «Sainot)). 
V W V W W V \ \ VVVVV VVVWVVVVVVVV^VMWVVVVWVVVXa'VV-V 
J o s é P a l a c i o . 
MEDICO CIRUJANO 
Vías ur inar ias .—Ciruj ia general—En 
ermedade? de la mujer.—Inyecciones del 
•06 y sus derivados. 
Consulta todos los días , de once y me 
l ia a una, excepto los festivos. 
"RfTFe'íOa. NTTM. 1. ERílTTNOn 
A L I M P I A S 
Peregrinación dominicana. 
Trayendo a su frente a algunos reye 
rendes Padres Dominicos, de la Residen A l dar cuenta ayer de las dis t inguidas 
c ía de-Oviedo. Mego ayer tarde, procedente s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que tomaron parte en 
de l a bella capital de Asturias, una nu el piadoso festival incur r imos en lamen 
t r i d í s i m a p e r e g r i n a c i ó n que, hoy por la t ab l eé omisiones, muy naturales si se 
m a ñ a n a , ira o adorar ul S a n t í s i m o Crist.) tiene en cuenta l a p r e c i p i t a c i ó n con que 
de Limpias. .. , . tuvimos que formar las listas c o r r é s p o n 
m entrar el tren en agujas, los peregn dientes. 
nos entonaron inspirado H i m n o al Cristo 
de Limpias , compuesto por el dis t inguido 
mús ico m o n t a ñ é s don Carlos Schumann. 
Sean todos ellos bien venidos a esta tu 
dalga tierra, que se bonra If-niéndoles por 
huéspedes . 
De regreso a HIemanía 
Uueremos subsanar estos errores, 
l i n la mesa pe t i tor ia establecida en el 
pasaje de Saro, permanecieron durante 
la m a ñ a n a , las dist inguidas s e ñ o r a s de 
G a r c í a , Ceruti , Manso, S a ñ u d o y seño 
r i l a Luz Teira . 
En la del Casino, figuraba la d i s t ingui 
da s e ñ o r a de don Vicente Blanco. 
Entre los nombres de las b e l l í s i m a s y 
gentiles s e ñ o r i t a s que postularon durante 
todo el d ía , con un entusiasmo digno del 
fin que se p e r s e g u í a con l a fiesta, fal tan 
los siguientes: E m i l i a Sánohez , M a r í a j 
Luz Gómez, M a r i n a G u t i é r r e z , F i lomena 
H e r n á n d e z , J-miilia Revuelta, Encarna-
ción Gonzá lez , Ju l i t a Vega, M a r í a Cris t i 





Ha regresado de M a d r i d , con su distin-
gu ida esposa y su hi jo, nuestro partien' 
l a r amigo don José Cir ia . 
—Ue Valladol id y otras población^ i , ; , 
regresado el dist inguido señor dun fMi 
l io Ar r í . 
—Ha regresado de Madrid el dist in^l 
do joven don Alfredo Alday. 
—Hemos tenido o!_ gusto de salutea 
nuestro querido amigo, el redactor ÍM 
grafo de «El Día», de Madrid , don Fer 
nando del Río , que, como todos los años, 
p a s a r á entre nosotros les meses &mm 
les. 
—Han llegado al Sardinero, co¡n m 
respectivas famil ias , los señores via t ís 
siguientes: 
De Madrid .—Don Césa r Agostía. séíí,a 
condesa de San Diego, señores Mánjíja 
de l a Plata, don Enrique Inclán, rioo m 
dro Labat, don V i d a l Sá in? Calleja, sft 
ñ o r a v iuda de Matechans, doña Isidora 
J iménez, don .Tosó Allende, señeros tm 
ras y s e ñ o r a Uzmeran. 
De P a l e n c i a . — ü r n Domiciano i i i i , 
dez. 
Comtnícn. 
En la iglesia p i r r o q u i a l de San Pm\] 
cisco celebró ayer, fervorosainente, | 
p r imera c o m u n i ó n la encantadora vjm 
E n c a m a c i ó n SoL?r- Ferná iu le^ . hija ilc 
miestros estimados amigos don'MftuM] 
Soler y d o ñ a E n c a r n a c i ó n Fernández, j 
A la'preciosa comulgante v a sus anuinf 
tesp adres, nuestra m á s cariñosa fd¡ri-| 
t ac ión . 



























S E S I O N E S MUNICIPALES 
seiî r 
olla 
L a tripulación del ¡corconera» 
y de! «Hércules». 
D e s p u é s de ihaber permanecido entre 
nosotros cerca de cftico a ñ o s , o sea des 
de el comienzo de la conf lagrac ión euro 
pea, hoy a b a n d o n a r á n nuestra ciudad de 
regreso a Alemania las dotaciones de los ¡¿ya Lu i sa ,pereda; p i t a 
barcos mercantes germiabos . .Orconera» Mar t í nez y M a r í a R v M n * 
y .-Hércules.., que como se sabe, han pa Hemos ¿ s t a d o a unto de escri5ir estos 
sad.. a poder de los aliados. nombres entre aignos A * a d m i r a c i ó n . 
Las tr ipulaciones aludidas, excepto el desgracilclamente, en la impre i í 
c a p i t á n del ..Orconera.. y un-maquinis ta , ta ^ hay7etras de oro para c o m p í D e r 
que s e g ú n nuestros informes cont inuaran lo ara dar una ^ Cúe& de j ^ u 
por ahora en Santander, s a l d r á n a las ^ en ellas se ha dado cita, como di jo 
un ilustre dramaturgo. 
 
ocho de la m a ñ a n a por la l ínea de Bilbao 
en d i recc ión a P a r í s , para continuar des 
pues viaje a Alemania, por cuenta del 
Gobierno f rancés . 
Pero hemos pensado que con r e m i t i r a 
nuestros lectores a l a fo togra f í a que en 
otro lugar publicamos ŷ declarar ique 
casi tan «feas» como las cr ia turas que en 
ella aparecen, descontando, claro es, a 
los ciudadanos incluidos en el clisé para 
buscar mejor el contraste, son todas las 
s e ñ o r i t a s citadas ayer y hoy, hemos acer 
tado con el mejor medio de expres ión . 
Nosotros hemos oído decir a autoriza 
dos feministas que no hay derecho a que 
en un pueblo sólo es tén reunidas las mu-
jeres m á s bonitas de toda E s p a ñ a . 
• • » 
Merecen un aplauso los s e ñ o r e s don Pe 
pese tás , a nombre de don José Torre, ca- ávo s a ñ u d o y don Q u i n t í n Mayora l , que 
nonigo de esta Sama Iglesia Catedral. pusieron sus a u t o m ó i l e s a d ispos ic ión de 
Los dignos y honrados guardias que las s e ñ o r i t a s postulantes, 
mencionamos anteriormente, llevaron al 
D e l g o b i e r n o c i v i l . 
Dice el señor Páramo. 
Anoche el gobernador c iv i l s eño r P á r a -
mo, a l recibir a los periodistas en su des-
pacho del Gobierno c iv i l , nos man i fes tó 
que los guardias de Seguridad n ú m e r o s 
17 y 3.3. don Daniel F e r n á n d e z Souza y 
don Blas Bustos, h a b í a n encontrado eñ 
la v í a p ú b l i c a un gi ro por va lor de '>00 
Dió comienzo a las cinco de 
•siendo presidida por el alcál 
reda E lo rd i , a quien acompafiali.in lo? 
concejales s eño re s Pombo, Lamern, 
c ía del R ío . Gómez Collanfcs. Orti/, H 
pelana, Lasso de b Vega. Tnlede, .'ano, 
Arce, Castillo, l'elayn-, Mmen, r.niiiMjfwii 
Gervasio), M é n d e z . ' L a v í n . nasales.'i>n 
so. G a r c í a (don Fh-ofredo'. Rui/, M^'"'-1 
co v Gut ié r rez Cueto. 
Sobre el acta. 
F.l secretario s eño r Va lcáza r da I®" 
al acta de la j es ión anterior y som 
hace uso de la palabra e? señor El 
tes. " • 
Alega q u é las solicitudes pr^nia;:^ 
para carreros de la limpieza píibli'-a n 
ron cinco, en vez de cuatro, y (lw ,'1 V 
ha quedado excluido no puede f^r 
t into a los d e m á s , aparte de ene fue e-
rrero desde t iempo inmemorial . 
E l s e ñ o r Mateo se suma a las ̂ ^ v l 
taciones del anter ior edil y Pl0!1linP jV-
se efectúe un sorteo entr?1 los cinco -
citantes. . . -JL 
Interviene la presidencia, li!cífn??áM 
uno de los que presentaron solicdud s 
excluido, a ñ a d i e n d o que si iu/ff K]-
ciso puede presentarse una ni0<"1 . . L 
diendo la rectif icación de algún acu^',; 
E l s eño r L a m e r á se muestra nfi 
do con el s eño r Pereda Elordi y 
de proponer el s eño r Castillo que al ' ^ 
ro excluido se le nombre adscnpi? ' ^ 
l impieza púb l i ca , ae acuerda n^j' ^ 
suspenso cuanto concierna con din 
Fue 
ñiiiiiic 
. La 1 
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r rero , , a p r o b á n d o s e el resto < arla. D a n n o s  i i > -hn. 
Asuntos antes del despac»» den 
illfl̂ 1 
Se queda enterado de la rea 
aprobando el proyecto de alcautai 
general en esta población. ; «H 
- P a s a a l a Comisión de Obras !> £ -
l i c i lud de don Eduardo Rado. P l f 
iiilfl 
se 
permiso para colocar un kiosco en 
za de Velarde. 
—La Junta mcal de Reformas 
da las gracias por haberle eiev» 
Avuntamiento la subvención. , 
"Pasa a la Comisión de Ha/nenaaj 
vi tac ión que hace el Ayuntani oiH rC,. 
Barcelona para que éste ^ ' 7 ; ^ , mle vi 
uniones de la ieíná 
a celebrarse en ta c 
los del mes entrante. 
na m.mieip;'!; 
iudad condala i " 
—Una solicitud d d contratista 
t rucc ión del nuevo pedestal de 1. - ^ 
de Velawle, que pido aumento ' ' . ^ ' ^ ,1 
mismo domici l io oe don José Torre el g i ro 
que h a b í a n enconirado, perteneciente a 
düchi señor . 
Tanto el gobernador como cuantas per-
sonas se enteraron del rasgo llevado a 
cabo por los modestos guardias, alaba-
ron su buena manera de proceder. 
—Nos hab ló t a m b i é n el s e ñ o r P á r a m o 
de que una Comisión de obreros de los 
que t rabajan en las importantes f á b r i c a s 
v v v v v v v v v v v v v A a \ ^ ^ A ^ v v v v v v \ vvvv'vvv v v ^ a v v v v x V» 
Ricardo Ruiz de Pellón 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid-
Consulta de diez a una y de tres a sela. 
Tía trasladado su cl ínica a la Alameda 
Primera, número t, principal, teléfon 
nimero I W . 
de cof 
if 
en el presupuesto, pasa a la u 
Obras. , 'btm''8 
—Se" concede .gra tu i tament í •* pe(ito 
de m ú s i c a para la \erbena de 


















De la Comisión de Obras Sfi 
l i c t ámenes siguientes: .„ 
tor izar a doña Adek- 1 " L i V 11 
los d 
Aut r iza i '  OCKI
que construya un grupo de dos 
la calle de Cás t e l a r . 
-Con una observac ión ' ^ ' ¡ ^ m i n l ' ' ' " 
ñor Pelavo se concede pennl , ..¿forif^ 
a don Jaune Ribalavgua pa r»^ 
lie la casa n ú m e r o 9 de l a ca 
le la Dehesa. , 
—Tras tuia d i scus ión de 
> Clase 
Í S de 
"" 'ng 
^rud , , 
N o t v 
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ín inu tos , en hi que intervienen tos 
Mateo, Arce, G a r c í a (don Eleo- ' 
Lasso ile la Vega. Castillo, Pela 
f ^ j U a s o . (Vuiir iTez Cueto y Pereda 
f'i-di. Sl' ^P11"'''11 11,1 ilictaruen, con ana 
.̂'.,.¡,",11 cl''l s -ño r Casusu. para que no 
1 iquen anuacios frente a la iim-a de 
.l,,aquina S. T r á p a g a , en el Sardi-
s u 
^ v w v w w v v v ^ v \ A ^ v v v v v v w w v v w v v v v v v w w ^ v v v k w v x v v w ^ w w v v v v v v v v v v v ^ v v v v v v v ^ \ v v v v v v v v v ^ v v ^ v v w » v i V » » w « 
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da por entelada l a Corpo rac ión 
¡fiiiiporte u que ascienden las cuentas 
»in semana ú l t ima . 
Comisión de Ensanche. 
J L concede permiso a l a Asociación ye-
• L i de Ganaderos para construir unos 
R í a c e t i e s en la .-dllc de Castilla. 
I « ' - a i i t4l voto .MI contra del s eño r Ma-
acuerda autorizar a don Juan Mí-
para cons l iu i r un aditicio para 
^r¡<','i de licores; en la, calle-de Antonio 
Asuntos sobre la mesa-
k,i la Comisión m Haciemia vuelve a 
j , , ! ; , , ' sohrc la mesa el negar penniso M 
' f '^ncieilad a n ó n i m a «Calzada» para es-' 
^lilccei- pui-slos de pescado en la eiu-
W i . \ i[ dictamen para adherirse a la pro pol í t icos . 
Í L i ' a ú ' 1 del Ayuntamiento de [ .ér ida pa- ¿.i s u u s e e r e t a r í o maniiosiu a los per ío 
iHi ' i ' " ' " " s'' sllt'i,¡l los a lqu i l e ré s dé los aisiaS qué no cémá uo t í c i a s que .•..juum 
IS i t i . - i . ^ . disentido t a m b i é n amplia- l:aries ue mlere.s piLhiicO, 
LA POLÍTICA Y LAS CORTES 
"Las Cortes que disolvió Pavía 
eran superiores a las de ahora". 
La r e u n i ó n de los jefes liberales ha .sido aplazada.-"El De-
bate" ataca a las ant ipatr ió t i cas m i n o r í a s fzquierdistas.-EI 
Gobierno p r o r r o g a r á .por decreto la dozaba parte c o r r e s -
pondiente al mes de julio. 
D Í A P O L Í T I C O 
por ser un t-iiso s in pietedomes en el Par-
lamento. 
l ' R E S l D E X I E dice que no puede ha 
cér nada. 
E l min i s t ro de 'AiBASTEC1M1ENTCtó 
ruega a )a Mesa que se tenga en cuenta 
lo que na a i áho el conde de uomanunes. 
e.l señor V I l . L A N l E V A pide que 
ei viobierno explique el alcance ue l a co 
uiui i icacioi i y ítiee que se ha falseado la 
con^l i lue ion . 
r.1 imn i s t ru de H A C I E N D A dice que si 
el Parlamento hubiera estado constituido 
hubiera t ra ldu un proyecto de ley .para 
resolver la cuestiun y que la vida eeuuo-
unca no puede ¿ . a i a l i z a r s e - e n modo al-
guno. 
VA señor V l i . L A N LEV A insiste en •pi.i 
se lia la lséa io Cens t i luc ión . 
líl s eñor l ' K i r . i O dice que no debieron 
disolverse las {¡asadas Corles y que las 
ita). 
\ d e spués de aprobarse la urgen-
¡.) pór los concejales s eño re s Casuso, 
Víilanies. Mareo y Gni ié r re / . Cueto, «je 
1 .mriíelia al ün . - l d i . ¡ a m e n , c ir; - ! voto r n 
|tl.;l drl s eño r (.asuso . 
Comisión de Obras. 
Don Kramdsco Sopelana, permiso para 
Lj.,.¡bfi.r .dos árbol."» al Sur de la Alam;--
.'la de Oviedo. 
Hacen uso le la palabra los s eño re s 
¿jüricjrez Cueto, C.arcía (don Eleofredc), 
pelnyo, Arce v Gómez (don Gervasio;, 
L0i;iá)idose el | ¡e vuelva el dictamen a, 
la Comisión de donde procede, 
' y como lian t ranscurr ido las horas fe-
<r|araeniaiias. se suspende la sesión. 
M i W l VWX W V W A \ \ \ \ ' V W \ ^ V \ W W W V V V V W W V \ , V V V \ A w 
cal idad ni ser asesinada por unos cuan 
ios hijos suyos malvados p lucos. 
_Z__ Del Consejo de anoche. 
Dice el presidente- ' Comó anipl iaciól i a la noUt del Consejo, m i n o r í a s no p ú é d e n por menos que opo 
.MAüKil i , ¿ti. E l jete del Gobierno no se dice que en éste los minis t ros exami uerse a los p r o p ó s i t o s del s eño r Lacierva. 
acudlí í hoy a su cteWacno dé la presiden niarón y aprobaron la f ó r m u l a económica . t i ab ia de Cor tés sumisas. 
Cia< .' T a m b i é n se ocuparon los minis t ros de I-A minis t ro dé H A C I E N D A dice que el 
jH-sdc Palacio -sé d i r ig ió el s e ñ o r Mau tenida mente de la ac t i iud de las izquier Gobierno po ha pensado en sumisiones de 
r a a reaii/.ar algunas visitas a diversos das, que t e n í a n descontada., acordando n i n g ú n g é n e r o . 
seguir con l i rmo/a y e n e r g í a el camino E l s eño r KRIETO bablade l a lonmv co 
trazado a fijj de realizai" labor út i l para lm> ^ aplica la censura, afirmando que 
el p a í s , si bien lamemando la ac t i tud de él ( ¡obierno ke ensoiia con los p e r i ó d i c o s 
las izquierdas, que en las actuales eir contrarios á la s i t uac ión , mientras se 
enn^tancias no hace otra cosa que dificul 
t a i l'fí vida nacional. 
Du las Corles de Pav ía a las de ahora. 
««A í i C», en un valiente, a r i i c i ü o que 
LO que se dicCf 
En los i . i rcuios po l í t i cos se ha asegu 
rano que el Gobierno ha o í rec iuo al pa r 
auo c o n é e r y a d o r iod cargos de cuector do 
muestpa benévolo c«m otros, alude a (AÜ 
C», del cual dice que hoy excita al E jé r 
cito a disolver las Cortes a p u n t a p i é s . 
E l min i s t ro de H A C I E N D A dice que 
a ú n dentro de los arrebatos de las pasio 
nes po l í t i cas , t e n í a l a seguridad de que 
13 se asegura que ha designado al general Pavía, r e s i d í a n ho y ejemplares de je h a r í a n jus t ic ia a su obra, 
arques ue Lema para representar v i r t u d en c o m p a r a c i ó n con las que vie Asegura que é) no es par t ida r io de los 
procedimientos de q u é ha hablado el se 
la Compama iaoacau i¡1"^ el gobierno del publ ica en su numero de hoy, dice que 
naneo de E s p a ñ a . las Cortes: que disperso a p u n t a p i é s el 
: vdem 
¡.énor marqut 
a É s p a b a éii éi OoMíté 
reprct . 
la Ei i ía de tas nen aguantando los e s p a ñ o l e s con repug 
1*3 la candi. 
vv\vvvvvvwu»u« 
HOY SAÜAIX). 6 tarde. 
m m m LA 
que dirige don Dionisio Diaz 
THE DfiNSflNT. - ORQUESTA TZIGflHE 
«EDAD S U C E S O S D E A Y E R 
Viajeros' 
«, con su disíin-i 
mesíro pariicn-| 
Un Choque-
A V i m a ñ a na un a u t o m ó v i l que esta fesoi-Te-Ta clase'nie 
Naciones. 
A Burdeos. 
Él subsecretario de i n suucc ion púhl i :a, 
s e ñ o r .Martme/. K m / , s a l d r á esta noaii'i 
para burdeos, con objeto de presidir l a 
apei tu ra de la Expofdción E s p i ó l a , 
(jue ha sido trasladada de. P a r í s a la re 
i e l ida capital. 
Las amipatr iót icas minorías . 
iSe asegura qjue el i .uluerno tiene el 
p ropós i t o de i iaDit i far el sabad oy el In 
nes para ceif.-brar sesión. 
A l tenr conocimiento de estos propós i -
tos las ininonaS, incluso los regional Islas, 
han anunciado que se o p o n d r á n violenta 
mente, llegando nasta plantear un debate 
para conseguir que sea respetada l a s.-nia 
na parlamentaria.. 
Firma de Instrucción' 
El Rey ha ñ r m a d o los siguientes de 
ere tos de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a : 
Alodit icajaio los a r t í c u l o s (K) y b:{ del 
reg lamento de. la h i r e c c d ó n genera l del 
Ins t i tu to ( ¡ e o g r á l i c o y Es tad í s t i co . 
\ombi"ando a don J o a q u í n Soroila pro 
pohlacionos 
señor don Ei 
rid el disl 
l y . 
0 de saludar ,1 
1 redactor ! ^ 
idr id , don Per 
todos los ailosii 
? meses osüv.i-






•, doña Isidora 
-.1 i.i- • 
iciano Foniái 
Comtnicn. 
de Sun PJM 
nosaaient©, i 
íantadnri) niñii 
i m l e ^ hija 
^ paisaje v lo lor ido de 
ledicado al transporte de corresponden- la Escuela de Bellas Artes. 
Ha. al pasar de ia calle de Méndez Nu- Jubilando a don Lu i s ( . á ta la , c á t e d r a 
a, la de Ca lde rón , c-hocó contra un co- t k o l n s t i t u tó ^ n e r a l y técnico de Ca 
che guiado por el indus t r i a l don Pedro gj¿ ^ 
is don'Miwjii^ 
Femándei 
• v a sus ;ini;iii 
cariño?;! fdiri-
González, en el q u j iba la esposa de est 
geñoi' y dos personas m á s de su fami l ia . 
Los 'caballos que arras t rabn el cocí 10 
tesultaron heridos al sej- derribados a t ie 
rro por el topeta/o y, afortunadamente, 
\u< acupantes del vehículo sólo sufrieron 
él susto correspondiente. 
Del hecho tomó nota la Guardia muni-
cipa!. 
Un caso de miseria. 
Ayer los guardias municipales de ser-
ideib en la calle de Cuesta de Gibaja cle-
mniciaron, a instancia de algunos veci 
¿os ile la casa n ú m e r o 1^. que en el piso 
jniineio de refei ida casa ha'bita una po-
| re anciana de 86 a ñ o s de edad, que es tá 
ps lante enferma, la cual vive en compa-
pa de ini hijo suyo (pie tiene algo per tnr 
Radas las racultades mentales. 
Segim los denunciante;;, la mencionada 
fiimilia carece de lo m á s indispensable' vacuna q 
|iar;i el sustento \ no tienen siquiera un 
%i>llo en condición 's, lo ( nal hace que 1". 
.silhaciiiu de madre e hij 1 sea verdadeia-
inei- ' ñ isosle i i ibb ' . 
Denuncias. 
Fueron ayer (iirsadas por la Guai t i ia 
iVumicipal las siguientes: 
L a vacuna obligatoria. 
E l min i s t ro de ta Gobe rnac ión ha d i r i 
gido un telegrama (dreular a todos los 
gobernadores civiles y al m i l i t a r del cam 
po de u ibra l ta r , o r d e n á n d o l e s la adop 
cion de medidas sanitarias encaminadas 
nancia, pero sin ¡ra. 
Ningunas como é s t a s — a ñ a d e — e s t á n 
eondi-nadas a niuerte vi l por una cont'a 
bu lac ión de su seno para d i l i cu l tq r toda 
obra de Gobierno. 
Las izquierdas duramente censuradas-
En el Congreso ha habido esta ta ide 
mucha a n i m a c i ó n . 
H a b í a gran expeciac.ión por conocer el 
debate pol í t ico , pero cuando se vio el ¿ i r o 
que tomaba la cues t ión y l a s i s t emá t i ca 
oposición a toda obra úiii para el p a í s , 
lós comentarios, fuera dé las íjehtes apa-
sioandas, fueron d u r í s i m o s para las iz-
quierdas, que ponen todo g é n e r o de tra-
bas a la labor honrada de1 Gobierno. 
Losizquierdas y la fórmula del Gobierno. 
AI abrirse ia sesión en el Congreso, fue 
le ída la comun icac ión relativa a la pro 
rroga de la áozava correspondiente al 
mes de, j u l i o . 
Apenas conocida J.a c o m u n i c a c i ó n por 
los jefes de las i/quierdas convinieron en 
reürui-áé para, . ' -".uliarla. 
El conde de Rmmuiones Conferencio con 
los s e ñ o r e s Maura , La Cien'a y maixjués 
de Kigueroa, solicitandp un debate sobre 
este asunto. 
ñ o r Prieto. 
El s eño r PRIETO: No creoa S i r S e ü o r l a . 
(Protestas.) 
prden de» día, 
Deja la presidencia el m a r q u é s de F i 
gueroa y la ocupa el s eño r Amat . 
Se da lectura a loo d i c t á m e n e s de las 
actas de los diputados que componen la 
Comisión de Incompatibil idades. 
Un secretario lee los d i c t á m e n e s de i n 
compatibilidades, que son aprobados. 
El señor N O L G I ES pide vo tac ión no 
mina! p a r é el acta de Clanes. 
Por l\)2 votos con l i a ¿Ü es aprobada. 
Él s eño r NOUGUES: E l acta de Llanes 
ha tenido m á s votos que el presidente. 
Agrega que con arreglo a l regíarñeri to 
puede constituirse la C á m a r a con 20Ó ac 
las \ pregunta si hay propós i to de, dejar 
algunos diputados electos fuera del Par 
lamento. 
El mi( | is tp« dé la GOlilCltNACION le 
conteste (|ue. el deseo del Gobierno es que 
se constituya la C á m a r a cuanto antes 3' 
para (dio pide la ayuda dé todos. 
El s eño r NOUGUES af i rma que el Par 
l amen tó c u m p l i r á con su deber. 
Anuncia que el Gobierno tiene el pro El Gobierno se m o s t r ó propicio v se 
convino en que . 1 debat- se desarrolle el Ins i to (fue, antes ha dicho y que en ese 
martes. caso los republicanos p e d i r á n vo tac ión 
Consejo de ministros. nominal para todas las actas. 
A las siete se reunieron los ministros E l min is t ro de la GOBERNACION vnel 
e.n la Presidencia para continuar el es tu- v.e a contestarle que el Gobierno tiene 
dio de las tarifas fei lovui r ias y t ratar de soluciones que d a r á a conocer a su debido 
la s i tuac ión económica . tiempo. 
El Consejo t e r m i n é a las nueve y me- E1- s e ñ o r NOUGUES: Pues hasta que no 
;i evitar la p r o p a g a c i ó n de l a epidemia dia y la nota olkiosa dice: lleguen esas explicaciones pedimos vota 
iie s a r a m p i ó n , que en algunas provincias1 «Él Consejo ha resuelto divwsos expe- cion nomina l para todas las actas, 
ha alcanzado gran intensidad. . dientes de Guerra y Abaste cimientos. E l presidente del CONSEJO: Nuestro 
AI efecu» se ordena la v a c u n a c i ó n y re I E l minis t ro i e . E o m é n t o dió cuenta ex- programa e s t á claro, a s í como nuestros 
v a c u n a c i ó n con c a r á c t e r obligatorio, ex i lensa y detallada ¡le su ponencia sobre ia proyectos, pero yo no puedo comprometer 
leudo responsabilidades a las a u l o m l a ' das ferroviarias, que s e g u i r á tratando- me -absolutamente en nada. 
I P A L E S 
;nlde señor • 
nipañalian « 
[.amera, fijjí 
tes. (IHiz, w 
Toledo, Ja^ 
^ (¡(',iiir/ (don 
Rosales, Cm 
Rui/., Maflíli 
Sobre el aota. 
/ar do lecl«| 
>r v pobre •fiov CiUaii? 
nliím preso 
•a núblioa m 
v qnf «I m 
)uede ser i " ! 
Je que f"« 
orial . J 
a las mí in i l 
- proponeJ 
l,,s cinco m 
, diciendo J 
solicitud'» m 
se m * m 
ia moción 11 
lo-iin acxiwm 
3tra de ai;o| 
a-di v ilesPl 
idscriptoa. 
rda. dejai | 
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del despach 
i real o m 
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oes encargadas del cumplimiento de lo se en sucesivos Consejos 
mandado. Se aprobaron dos reales ó r d e n e s 
Ademas, el telegrama circular consigna Presidencia del Consejo.» 
ipie paia evitar qiie estas ó r d e n e s sean' L a reunión de las izquierdas, 
eludidas, se lia. dispuesto qué inspectores' A las cinco de ja tarde se reunieron 
provinciales tac i l í t én gra i in tamente a lós iéfes de las izquierda;S para t fa ta r ^ ¡ 
-\> i intamienlos todos los tubos de l infa fórmula gcoiiómica del Gobie.jn.. 
sean necesarios. 
Reunión aplazada. 
l or tener que asist ir don Mebpiiades .\\ 
vare/, a una visita en el Supremo, ha si 
do aplacada la r eun ión de los jetes h 
be ra les. 
L a importación de yute-
En el minis ter io dé Estado se facilitó 
• pii- vienen soso 1 l e í a l o . 
* * * 
La repisa de un balcón d é l a casa, nú- boj una inda- a los periodistas part iei 
mero :! de la calle de Santa Ciará , que se pando que el minis t ro de E s p a ñ a en l.on-
bnllti en estado ruinoso. ores anuncia que el Gobierno i n g l é s Ka- sidencia el señor Allondesala/iii-. 
En los e scaños mucha d e s a n i m a c i ó n . 
E l banco azul desierto. 
Se da íee tura ai di s p a c h ó ordinar io . 
El IMlIvSI l )K. \TE, anuncia, que va a dar 
lectura una c iMiiunicacion del Gobierno. 
La óomunicac ión dice (pie siendo impu 
sible (-onstituii- la C á m a r a antes del 30 
—EKauto n ú m e r o ia? de esta ma tncu - modificado las restricciones en la ünpor . 
fe, por circular con exceso de velocidad tac ión de yule procedente de la l u d i a in 
I " " ' ' i ' calle de San Fernando. - gl'-sa, en el sentido de que en Jo suc; -. > 
Kaustina Pérex, sirviente de la .c;<sn ia referida i m p o r t a c i ó n s e r á enteramente 
riiunero Vi 'ir la calle de San Francisco, libre en los puertos españo les . 
Il(,i' sacudir las alfombras a la vía públi- De Abasiecimientos. 
| | ' E l min i s t ro de Aitastecimienios ha cur 
—Los retretes de la escuela situada en sudo una real orden a todos los ministe 
¡i calle de l e t u a n , que sa hallan en n í a - r íos, excepto a los de. Guerra v Mar ina , cues t ión de las dozavas nartes del presu 
P condiciones de higiene. a- quienes ya. l a babia. - enviado antes, puesto, .el.Gobierno 
T,a tube r í a de asna de l a casa n ú m é - i M í p r ^ i n d o i P » t n r m n l ^ n .1 entro del mas de prorrogar para el rnes p r ó x i m o l a do 
iciones de car / ava 'pa i te oorrespOniMénte con arreglo a 
_ .'espectivos ser la ley de 21 de ab r i l de. 1918. 
vicios durante la temporada de in» ierno. á El m a e q u é s de A L H U C E M A S dice que 
P , .. Servicios de la Cruz Roja- ¡,„ (te establecer un siock que cubra las no ba podido darse cuenta exacta en una 
mea instalada en el cuar- necesidades en todos los departamentos. Spfa lectura de lo qi^e dii-e la comunica 
A d e m á s , el minis t ro d a r á Coda clase de cion, fiero qué desde luego entiende que*Se 
El s e ñ o r NOUGUES insiste en lo de la 
la votación nominal . 
Dice que hay dos a r t í c u l o s en el regla 
, men tó , con arreglo a uno de los cuales 
luS no puede quedarse, fuera del Congreso 
ín n i n g ú n diputado electo, pero que eonfor 
-ne a otro puede constiluirse la ( arnar í i 
La. r eun ión d u r ó un 1 ¡Mua y en -día se ,-,,(, gQO netas, 
aemdo presen lar una pn po^i . ión ,-n .•..n Él p r é n d e n l e del CONSEJO insiste .-n 
L i m p a ñ a perturbadora sus nianifeslaci..nes y el señ-.r N O U t i L E S 
t ambién . 
Mientras tanto, van f o r m á n d o s e oor r i 
líos de diputados. 
Van leyéndose d i c t á m e n e s dé actas y los 
republicanos piden votación nomina l . 
E l señor A R T I N A N O , en vista de esto, 
diée que con arreglo al a r t í c u l o 20 del 
reglamento sólo puede pedirse vo tac ión 
nominal en determinados casos que expo 
ne y que Ib que ocurre con esto es que se 
pierde lastimosamente el tiempo 
E l vicesecretario s eño r ESPI lee otros 
d i c t á m e n e s . 
E l señor ARTlNAiNO a l ver a los re 
p u b l í c a n o s levantarse, para pedir vo ta 
. .Greñudo», c á r d e n o claro, n ú m e r o lá . 
i(Riaño, negro bragado, n ú m e r o 16. 
"To londr ino» , negro bragado n ú m e r o 
18. 
Ihelios novil los son de l a acreditada ga-
n a d e r í a de Salamanca, perteneciente a 
don Antonio Lu i s Encina, los cuales luc i -
r á n su divisa con los coloros azul celeste 
y blanca. 
De. los cuatro novillos solamente d i r é 
que no baja n inguno de sus 1-í arrobas, 
que e s t á n muy bien de defensas y que tic 
nen bonita estampa sobresaliendo los l ia 
rnados «Riaño» y «Greñudo», ' que tienen 
el por q u é , de ser verdadero su tipo de 
toro, pues s e g ú n me di jo el s eño r ganade-
ro, procedes) de vacas de l a acreditada 
g a n a d e r í a de Veragua; para pasaportar 
a esos cuatro novillos e s t á contratado 
el valiente diestro Juan P iéd ro l a , «Cu-
berito)», n a t u r a l de Córdoba , que en l a ac-
tual idad cuenta l(j a ñ o s y es h i j o del cons-
truetor de banderil las s e ñ o r P i é d r o l a . 
«Cuberi to», en u n i ó n de «Espa r t e r i t o» , 
forman l a cuadrilla, de los j ó v e n e s cordo 
beses, los cuales han alcanzado grandes 
ovaciones en nuestras plazas taurinas, y 
1 otro matador es el joven bUba íno Fé l ix 
Arboleño, de quien hemos le ído , en var 
las corr idas que ha tomado ¡íUrte como 
espada, grandes esperanzas en su carre-
ra t a u i i n a ; a s í que el p r ó x i m o domingo 
1 que quiera pasar m i completo d i a ver 
daderamente t ranqui lo y divert ido, epe 
se traslade, á S a n t o ñ a a ver por l a m a ñ a -
na, d e s p u é s de ¡haber Qiído su misa de on-
ce y media, desfilar por la boni ta plaza 
de San Antonio a nuestras encantadoras 
s a n t o ñ e s a s , que atolondran con sus m i r a 
das; por la tarde, d e s p u é s de haber sa^ 
boiva-do cd correspondinte moka, cani in i -
to de nuestro circo taur ino, a presenciar 
cuá l de los cuatro novillos que nos han 
nunc'ado pono a m á s a l t u r a sus cual i 
dados, pues entre los aficionados hay 
grandes apuestas, unos a favor del llama-
do «Riaño» y otros a favor del l lamado 
id a-eñudo» ; y pura d e s p u é s de Qiaber vis-
to todas las proezas, el paseo de San A n 
tonio, donde se c e l e b r a r á animado baile, 
acto continuo a l a veterana Sociedad 
Juventud Artesana, en l a cual a didha 
hora se c e l e b r a r á un anima.do baile de 
Sociedad, como todos los que en tan 
-.ulta Sociedad se celebran, y de spués a 
e.nar, para acto continuo t irarse o t ra ven 
a la calle de verbena, a ba i l a r a los sono-
ros acordes de la m ú s i c a del Regimiento 
\ndaluc ia y comer las c lás icos churros y 
ú aguardiente, y , hasta pronto, qne d a r é 
A ebnocer el 'resto de los festejos veranie-
gos. 
* * * 
Con motivo de las preparativos que se 
es tán llevando a cabo para dotar a esta 
indus t r ia l v i l la de es tac ión ferroviar ia , 
los terrenos p r ó x i m o s a donde se piensa 
c o u s i m i r l a e s t ac ión han alcanzado m á s 
validez y e s t á en proyecto la oons tn i cc ión 
de m i gran centro f ab r i l , habiendo y a si 
do echado el tejado a l p r imero de l a serie 
por los contratistas Hermanos F e r n á n -
dez, en el cual i n s t a l a r á el s e ñ o r Ocerin, 
de esta vi l la , una gran f áb r i ca de cara-
melos, con la maqu ina r i a m á s moderna; 
y a este s e g u i r á n otros de g ran in t e ré s , 
que emplearan gran n ú m e r o de trabaja-
dores. 
Para festejar la t e r m i n a c i ó n fueron in -
vitados los operarios que en dicha obra 
toman parte, por el s e ñ o r Ocerin, con una 
e s p l é n d i d a cena, en la que re inó mucha 
fraternidad y 'nudha a l eg r í a , dando des-
de e s t á s columnas, , tanto al s e ñ o i ^ p c e r í n 
como a los s e ñ o r e s F e r n á n d e z , gracias m i l 
por su atenta inv i tac ión . 
E L CORRESPONSAL. 
S a n t o ñ a , 25 de jun io de 1910. 
L A S C O R T E S 
EN E L SENADO 
A las cuatro p íenos cinco ocupa la p iv 
.o,,,lici es ue m ie e. a ie es a l a a ia - e  
--L gu  mi e n t e r e s á n d o l e s for u e , de 
m •> de la Cuesta de Gibaja, que se baila breve plazo posible, las pe tú 
Ma, I d t r a n d o ^ las aguas a los pisos.su- bÚQ que precisen para sus r t 
m de la Cruz Roja fueron asistidas- 1 ve; 
:i personás. 
M V% VVVA » > \ v\ » X \ \ \-V » VVVVWVtA-W-WWVX VVXA/VVVt X A \ » 
Julián Fernandez 0. Dosel. 
MEDICO 
tspeciallsla en las enfermedades del pecho 
Consulta de once a una. 
S f i t a « inda. ^. prlmsrr; 
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leí actual y por lo tanto de resolver la' c ión nominal protesta. 
El señor NOUGUES dice que con las vo 
anuncia, su p ropós i t o uiciones nominales no se pierde el tiempo 
sino que se beneficia al pa í s . 
E l s eño r ARTl.NANO: Esto es hacer obs 
t rucc ión al Gobierno sin conocer sus pro 
V OCÍ'OS 
E l s e ñ o r NOUGUES: Pero Su S e ñ o r í a 
los conoce? 
'El s e ñ o r AHTLNANO-. Yo c o n t e s t a r í a a 
todos. 
Se aprueban varias actas. 
Se da. lectura a algunos d i c t á m e n e s del 
Joié E t t . 
Se ha puesto a la venta este ingen ios í 
S>o libro en los puntos siguientes de esta 
capital. 
facilidades a cuantas Empresas y par trata de un asunto de gran transcenden-
t í cu l a r e s deseen formar depós i tos para el cia. 
invierno. Añade que si lo ún ico que se pretende 
E l diario oficial- con la c g n n m i c a c i ó n es realizar un .u to Tr ibuna l Supremo, entre ellos el del acta 
l 'ubl ica, entáfe otras las Siguientes dis de cor tes ía para, con los senadores y que ,1,. fóléclo, dando valide/, a la del candi 
posiciones: eStOS sepan los p ropós i to s del Gobierno, ¿Q̂Q s&ñút Levún . 
Real orden d e c l a r á n d o s e incompetente hp era necesaria, pero que si tiene ol ios 
el presidente del Consejo de minis t ros pa efectos como el de pretender con ella un 
ra conoces los recursos interpuestos por compropniso de los senadores, és tos no 
las Sociedades a n ó n i m a s «La A u s t r í a c a » pueden aceptarla. 
y «La Cruz B l a n c a » , de Sanander. Oiee que el asunto en t raña , un ¡.roble 
Declarando lesivos para el Estado los ma constitucional, que el Gobierno esta 
acuerdos adoptados por la D ipu tac ión de ausetne y que es oecesario que es té pre-
Vizcaya, aprobando un acuerdo del A y u n senté el minis t ro de Hacienda para ehta 
tamiento de Bilbao, por el que se esta 
bleció un impuesto diferencial sobre las 
Librer ía .Moderna, Amos de Escalante, cervezas, s e g ú n su procedencia; y dispo 
'•' '"'•na de Entrecanales, calle de la niend «que por el fiscal del r n b n n a l s u 
l!l;uir;i premo se interponga en nombre de l a 
La Carpeta escalerillas del Uñente , y A d m i n i s t r a c i ó n recurso contencioso admi 
is la Admin i s t r ac ión de F F I ' W T I A R R T n is t ra t ivo. 
10, Carbaial •> --AU»r>* uisponiendo qu esea interpretada en el estara presente d Gobierno. 
_ sentido que se determina la real orden de l'd m a r q u é s de iALI IUt .RMAS da las 
23 del corriente, la s u m i s i ó n a la censura gracias y pide al presidente que el docu 
Mar el oportuno debate. 
Pide al presidente que no adopte reso 
Ilición alguna. 
Él PRESIDENTE dice que desde luego 
esa comimieae ión no es m á s que un acto 
de cor tes ía del Gobierno y que q u e d a r á 
sobre la mesa hasta el martes, en cuyo d í a 
El s eño r NnUGUES pido que sé suspen 
da el debate y el presidente accede. 
Se lee el orden del d ia para la ses ión 
de m a ñ a n a . 
Voces en las izquierdas: Para el martes, 
para el marles. 
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carlos y enfermedades de la mujer 
''-N profesor aux i l i a r de dichas asigna 
UÍ!"HS en la Facultad de Zaragoza. 
^nRulta da 11 a 1.—San FranaUao, 27. i -
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flinZ fifi lÜHrf lndf l los pe iód icos en sus c r í t i cas y r e señas 
u i l U * U \ l V U A U U U U . de las sesiones par lamentar ias 
T a m b i é n publica una convocatoria del 
Minis ter io de la Guerra, para cubr i r IfiO 
plazas de a l féreces m é d i c o s de Sanidad Mi 
l i tar . 
Y anuncia la p rov i s ión de 20 plazas de 
veterinarios terceros de la Escuela de 
Veterinaria M i l i t a r . 
» Los malos hijos. 
uEl Debate», comentando la actualidad 
pol í t ica , dibe que 'han ¡ lasado ya varias 
horas desdi' que termino la sesión del 
Congresoj y a ú n experimenta una sensa 
Ción de veigüell / .a , de asco, y si fuera po 
sible, de sorpresa,. 
Agr-^. . . que n< je e x t r a ñ a los airo-
M e o 
W d g r a f a se necesita, dir igirse con bue-
"IS 'hlVirmes o l indo, bajo sobre, olieinas 
P ^ s l u Admi ins í r ac ión . 
Ramón García 
m e n t ó sea Insertado en el . .Diario de Si 
sioiies». 
El -UHESIDEXTE dice que asi se h a r á . 
Orden del dia. 
Se acuerda que la Comisión de Actas 
se re-úna para, dictaminar . 
Se suspende la ses ión para que se re 
una la Comisión de Actas. 
Heaniidada la sesión se da. lectura: de 
los d i c t á m e n e s de la Comis ión, 
Se s eña l a el orden del d í a para la se 
sion p róx ima y se b vanta la de boy. 
EN E L C O N G R E S O 
El m a r q u é s de l 'IC.UEHOA declara 
abierta In Sesión a las 
cuarto. 
D e S a n t o ñ a 
L a temporada veraniega.—Verbenas. Ve 
ladas musicales- Novilladas y bailes 
de sociedad-
Con La verbena del d ía 13, festividad de 
San Antonio , dió p r inc ip io l a serie de 
festejos que nuestro Ayuntamiento nos 
prepara para el presente rverano; didha 
verbena se celebró en la coqnetona plaza 
de San Antonio, l a cual, por no repetir io 
de, siempre ,d i ré a. mis lectores que estuvo 
despampanante, y en la que las caras 
bonitas se contaban por docenas; a d e m á s 
de dicha verbena, se celebran veladas mu-
sicales, por la banda .del Regimiento de 
Anda luc í a , que guarnece esta plaza, los 
mailes y viernes de cada semana, de nue-
ve y media a once y media, y los domin 
gos, de siete a nueve, as í que se pasa. ia 
vida en este precioso riconcito de ftaestn 
bonita M o n t a ñ a , lo m á s agradable que 
cuatro menos puede imaginarse, cualquier veraneante 
que salga l iuyendo .de l calor abrasador 
^ in-
^'•idores D. Amonio L a m e r á , D. Agus t ín 
roJ'"-1 ^ ^ r g é s :• D. André s Palet, ingenie 
., ° nidustriales, y don Manuel Breñosa 
»«. -,'-,Si' Estrada, licenciados en Cien-
B,a8 V Farmacia. 
CADEMIA DE L E Z A (antes de MATA). 
Santa Clara, 9. SANTANDER 
En el banco a/ul él presidente del Con y se d i r i j a a nuestras playas. 
los ministros dé Hacienda. Estado A d e m á s ayer, con motivo de l a festivi-
dad de San Juan, se ce lebró en el paseo 
anteriores etapas, algunos diputados de Se da lectura a la c o m u n i c a c i ó n re ía de Manzanedo l a segunda iverbena, estan-
las izquierdas, tales como Prieto. Sabo t 'vá a la p r ó n o i í a .b- las do/avas pa'|e>. do'en exceso c o n c u r r i d í s i m a , pues era ma 
rit y otros s, poní intabaTi con UUízar sus del presupuesto uaíaO que en el Senado. terialmente imposible dar un paso por los 
c b a b a c a n e r í a á , sin herir personalmente a K\ minis t ro de HACIENDA e x p l í c a l a r > amplios paseos de dicha calle, m a r d i á n -
muUe, en tanto que ahora se llega a los m u n i c a c i ó n y dice que al comocarse las dosé la gente con la esperanza puesta en 
m á s rudos ataques. actuales Cortes no pod í an ocultarse estas el p róx imo domingo, fostiividad de San 
Dice ipie en este proceso de oescomposi con t inúen , ias. l edro, que se c e l e b r a r á en el ampl io y 
ción y l iquidai- ión del r ég imen parlamen Agrega que el anterior Gobierno ím fresco paseo del Puerto, l a tercera verbe-
tario no puede acusarse de retraso al Gq planto el sistema de bis do/avas partes v ua con motivo de la festividad del d í a y 
bienio, y que este Parlamento es el peor que (.| actual no bace m á s que seguir este qué se espera e s t a r á m á s animada que n in 
de todos, aunque .-nenie con una m a y o r í a procedimiento. . tíiina, por el motivo de. la ce leb rac ión en 
de hombres sensatos, puesto que sus m i Anuncia que cuando esté constituido el dicho día de la g ran novi l lada que l a So-
uoi ias se iban rebajado hasta el extremo Parlamento p r e s e n t a r á la fó rmu la legal ciedad T a u r i n a («La Ord iga» nos iba pre 
de llegar al uso de una oratoria con la y luego el presupuesto. parado para dicho d í a . 
que no se puede i rans ig i r . Dice, por ú l t imo, que el Gobierno con Los cuatro novillos que se han de l id ia 
Termina diciendo (pie lo mejor (pie po t e s t a r á a cuantas inHicaciones se le ha en dicha corr ida, ya e s t á n desde el pasado 
di ia hacerse sena disolverlo y seguir go- gan. domingo en los corrales, los cuales al ien 
bernando por decreto, piíéstó que Espafía Bl conde <ÍP ROMA NONES ruega a la den por los nonmres siguientes: 
no puede m o r i r por un empacho de le Mesa que no dé curso a la c o m u n i c a c i ó n , - icOttdito», c á r d e n o oscuro, n ú m e r o l í . 
ntl mnrinnilqii tn« HÁMB vnfrncrnv l,('ll"s p é r s o n a l e s CÓnthl aqmdlos que han sej 
Ell liieneilOai, ll!S, í m l y IEIIKSIOS. demostrado tener cr i ter io sano, y que en y Gobernac ión . 
H a y h a b i t a c i o n e s . 
SBfiUSDi PLiYA DEL milHEIlO 
V I U L . A T E R E I S A 
fe^ lS0R especiales de todas las asignatu 
B8.de los preparatorios J primer curso 
genieros, a caigo dé los antiguos pre 
Not|as de'portivas. 
L a charlotada de ayer 
•Con escaso públ ico se j u g ó (¡1) ayer 
tarde, en los Cabipos de Sport, el encuen-
tro anunciado entre los equipos « I n t e r n a -
cional F. C » , de Barcelona, y «Rac ing-
Club». 
En el (.stand» de los Campos se j u g ó 
ayer a todo menos al fútbol. 
E l púb l i co op tó por tomar a broma la 
cosa y r ió de uuro las incidencias del jue 
go y "hasta los chistes que en voz a l ta 
hicieron los jugadores. Hizo bien. 
Lo que ayer hicieron algurios de los 
«oquipiers)), del «Rac ing» , e n t i é n d a s e 
bien, s e r á m u y gracioso, pero muy poco 
deportivo. 
Los catalanes j uga ron con buena volun 
quedando por lo Lanto anulados los pro-
gramas de mano lospecto a los de las ca-
rreras. 
La o r g a n i z a c i ó n s e r á magn í f i ca , cano 
todo lo que se organiza en ese pintoresco 
pueblo de P e d r e ñ a y sobre todo d i r ig ido 
por el competente 3 inteligente m e c á n i c o 
don R a m ó n M u une. 
Para esta carrera se han donado tres 
magn í f i cas copas y otros ú t i les premio? 
D e s p u é s , de la carrera h a b r á grand • 
festejos. 
La in sc r ipc ión q u e d a r á cerrada en >: o 
tander en el d í a de hoy, a las seis de i 
tarde-
Nota.—La inscr ipc ión q u e d a r á abiei 
en P e d r e ñ a para loa que quieran tom.-.-
parte de ese pueblo y de otros cercanos. 
Lista dé premios (pr imera c a u g o i M 
Pr imer premio.—Copa R a m ó n Mnn. . . 
Segundo.—Un par de dáímáraa de i 
Casa R a m ó n Mu une 
Tercero.—Una bomba de la Casa Rf.-
m ó n Munne. • 
Segunda ca iegor í a : 
Pr imer premio.—Copa del Servicio Ma-
r í t i m o Diez Hermanos. 
Segundo.—Un par de c á m a r a s b- La 
Casa R a m ó n Munne. 
Tercero.—Una br-thba, del mismo. 
Tercera c a t e g o r í a : 
Pr imer premio.--Copa de la Casa Ifi 
g ü e r a . 
Segundo.—Cn par de cánwi i a s de la 
Casa R a m ó n Munne. 
Tercero.—Una b Mnba, del mismo. 
PEDESTRISMO 
L a carrera de «Rio Tuerto». 
Anoche q u e d ó cerrada la in sc r ipc ión 
para l a prueba "Río tue r to» , que, bajo el 
patrocino del alcalde de dicho pueblo, 
don Antonio G u t i é r r e í , organiza la im-
poi tanto entidad ((Gimnást ica», de Cuedo. 
El n ú m e r o de inscriptos ha alcanzado 
la halagadora suma de 35; pertenecien-
tes a los clubs « S a n t a n d e r F . C » , «Union 
M o n t a ñ e s a » , «\J. P. S.», ((Club Pre l lezo», 
«Depor t ivo Mon tañés» , «Ariñ» y ((Gim-
nás t ica» , de. Cueto; de Torrelavega y al-
gunos i n d e p e n d i e n í e s . 
La prueba promete ser br i l lante y rea: 
d í s i m a ; pues a excepción del coloso ' b r 
dos, que no.puede participa]-, por encofi 
trarse aun resentido de l a lesión que su 
frió en un pie araiz del «cross» de Bar . i 
caldo, t o m a r á n parle, entre otros, los y.. 
conocidos v val iosos (-iementos Gutbo n , 
Ma l i año , Diego, Rumayor, etc. 
Los premios hasta hoy ascienden H im 
ce: regalo del os ¡overos Losada y Cai,-
cedo; ded seño r alcalde de R ío tue r to , dei 
pr .KlucTo de ia susc r ipc ión abierta para 
tal l i n ; dos muy a r t í s t i cos y valioso» del 
joyero s eño r Castillo, .y otros dos que ha 
prometido el t a m b i é n co*nocado joyero 
don Manuel Agüe ro . 
Como p r i m e r premio se d i s p u t a r á la 
copa donada por ©3 seño r Ruano y gana-
da el pasado a ñ o por Gutiérrez. 
La carrera d a r á pr inc ip io a las cuatro 
y media de l a tarde. 
E l Jurado e s t a r á compuesto por los i i 
reclivos «g imnás t i cos» , don Antonio Sa 
t i é r rez Pereda y competentes aficionados 
cié la capital . • 
El reparto de premios se h a r á inmedia 
tamentp d e s p u é s de terminada la carre-
ra.. 
Pa ru terminar , hemos de hacer c o m l a r 
que la a n i m a c i ó n que re ina por esta Bes 
ta es extraordinar ia , siendo grande el nu 
mero de aficionados que piensan trasla-
darse al pintoresco pueblo de la Cavadü . 
T a m b i é n nos consta que la organiza 
.don es irmiejoi-ahle. 
¡No se p o d í a esperar o t ra cosa de I . -
activos y entndaslas ((gimná-sticos»! 
Convocatoria. 
L a . .Ginmást ica . i , de Cueto, convoca ¡u 
los socios de esta t n t i d e d que deseen to 
mar part í ; en esta prueba a una r e u n i ó n 
para hoy, a les iiez de lanoche. en el iS J 
mi ci l io social. 
TIRO NACIONAL 
P.-i- no haberse a ú n recibido la m u n i 
ción de Mauser, el domingo p róx imo n 
se p o d r á n efectuar las l i radas proyecm 
das. 
I M P A C T O . ' 
El Rey a san seüasiian. 
POS TELEFONO 
M A D R I D , 27.—Cu el expreso de esta 
tad y lo hicieron bastante bien, especial-! noche ha marchado a San S e b a s t i á n el 
Rey, acompaflado del m a r m i é s de V ianá , 
Regre^ran el iunc^ a Madr id 
T E A T R O PEREDA 
mente Albar, que es todo un seño r por-
tero. 
En cuanto a los locales, nadie los cono-
c i ó ; todos los espectadores se pregunia-
ban si era el mismo equipo que el martes^ 
j u g ó con el «Athletic». 
Me dicen que ril encuentro t e r m i n ó con e'Q ,. i , „i -.i u ¡ , 
él t r iunfo de los catuanes, por uno a ' ^ K Í . I . K . ^ i f e T ' , • ' :, l f Ct.m ' 1 oclio de la noche, expira el plazo conce 
E r a r b i t r á j e , rfue cor r ió a cois* del se- ^ g ? 1 ' (la EmPrf*" P*™ m M M é é a la 
ñ o r H a l b á s / á fa alturadelos jSgadore.. , ̂ o x l w a kuiiporada. 
completamente en d i a r l o t . Los s e ñ o r e s no abona 
En resumen, que ayer tuvimos el mal C i ^ j o c & I I Í J a d e s para el d í a de la 
gusto de presenciar una oharlotada. f,lir 'lrl¡"1-. I"";'!»'" j .asar a recoger] 
K I AR-TTO • G o n t a d ú r f a , H e r n á n Cortés , 2, {írn 
dos (jue hayan s. h 
 l í   l  inan 
las u 
linéi'ó. 
M a ñ a n a j u g a r á n un par t ido"amis toso ' ^ ^oni i i igo . día 29| de nueve a doce y de 
el « A r e n a s F. C » , del AstiUero, v un eqni- a ^«de pues e limes se a b r i r á la 
po de la «Unión Montañesaj) . j ta ip i i l la al publico y la Empresa dispon 
Los jugadores do é s t a y los corredores <,ra (,.e las localidades (pie no b á v a n si.b, 
que han de i r a la Cavada, se r e u n i r á n , rec()^K>as-
esta noche, en d café Rncabao, a las nue-' 
ve menos cuarto. 
Con pluma ajena. 
Recibo, para su pub l i cac ión , dé l s impá-
tico y popular «Pacomio» , ex c a p i t ó n dei 
«Racing» , las cuari i l las siguientes, que 
con mucho gusto doy a las l inot ipias tal 
como vienen: 
José Beraza. 
« M u c h a s veces me h a b í a propuesto de- _ . _ _ _ „ _ _ ' 
dua.r unas l i n - a s a este p o p u l a r í s i m o de- A I | | N I M / A l l I l h í p N 
por t i s tó y s i m p á t i c o amigo, que supo, 1 1 L m K J s J V ^ l l i L I I L / v y l \ L - 0 
con su constancia y afición en pro del fut- -> 
Pitító ^ .n i r , . ^ . i - r , . „ Prensa ba venido háCtendo en favor de 
J s . ' : e d S T a S " ? S a ^ T b í e S s a S ^ » f « 
do es iK>r todos los que viv mos en %le feñ < "," ^ f f ^ í ^ taüli),ónl ,a ^ 
ambiente, deportivo l a labor que el amigo 1to,,os f™{ ^ e r z o s . ya empleando 
Pepe viene haciendo desde iJiuchos a ñ o s os ^ l 0 s , l,nos<,'s " s,, ; ,l , ; .ai"l" ^ 7 ' 
acif, entre luchas v sinsabores que a cr io tíU s" '"'••^succión ya acudiendo todos los 
de menos a f i c i ó n ' v entusiasmos que él !l,u,s a laS; fintornl^des [.ara bac i <pie la 
h u b i é r a n l e hecho dVsistir de l a peñosis i - lo-v 96 cumpla; pero cuno qmertl que d 
Peinados de arte por el profesor 
especialista 
M i s t e r A INI X O l IM El 
Teléfono 8-19 
ma tarea de crear sport en Santander. 
Bien orgulloso puede estar (le su iabói : 
dur i l l a ha sido, pero por lo mismo m á s 
gloriosa, pues tiene el g a l a r d ó n de haber 
sido él casi solo quien la llevó a cabo fe-
lizmente.. 
n ú m e r o de socios con (pie cuenta la So-
ciedad, es tan l imi tado , y en cambio el de 
alicioliados a este sprnl en .Sanlandei- y 
su provincia es'tan. numeroso, "es de im 
prescindible necesidad, como lo han hecho 
nuestros convecinos los reinosanos, (pie 
C u á n t a s veces, y de esto se a c o r d a r á a<luellos ^ é8tos se ^sodeh con objeto de 
Pepe, cuando hace algunos a ñ o s los in- ' " ' " l " ' ' - ' " - l " " 'os actuales socios en el buril 
c r édu los acog ían sus proyectos con pesi- | l i>?»ento de la lev de caza, por cuanto 
mistas advertencias, a las cuales cuntes- muRnna í i n a h d a d se (-misigue con.pie los 
taba, sonriente Pepe con su habi tual •ra- «• '^ 'ubros que componen la Sociedad 
se: «Ya ve r í an lasos v cosas», como así ' ^ "a tden la veda), si los que es tán aleja-
ba sucedido.- ''"s ,lf" ' ' " ^ ';| i nn ingen, y con ello desjru 
Por tjodos estos m é r i t o s bien mer ; y " la caza: de a h í que una \ez asociados 
que la afición mon tañesa , (v en p a r t í c i - tienen (pie someterse al reglamento por el 
lar la Junta direct iva del ((Racing-Club») í^ll,' ^ rige la Sociedad, y, a la penalidad 
baga un púb l ico homenaje como demos- que, indei.endientemente dé la ley, esta 
t r ac ión déí agradecimiento a sus desve- blece para, el socio (pie (piebranta sus pres 
los por los deportes, s ignif icándole , de eripciones. 
a l g ú n modo, la g ra t i tud que se le debe. S(Jria est(i la ú h i c á manera de í.;mentfn-
por haber logrado ver sus aspiraciones en esta provincia, como se hace en otras, 
cot-onadas- con el t r iunfo . l a caza y la pesca y hacer que las autor! 
El «Raeing» Cene l a p a l a b r a . » dades obligaren a guardar la veda con.lo 
Gran carrera ciclista en el cual no se da r í a el (-aso vergonzoso d e 
pintoresco pueblo de Pedreña. (pie, en pleno día j dentro del r a d i o de lo 
Dicha carrera se c e m p o n d r á de tres ca- poblaci.ai, se psté cazando descaradamen 
tegor ías , a voluntad de los organizadores, te, ló mismo la tó r to la , comó ave de paso, 
aiitftfVlil1ii1Ínn--lA'-A'''*^"**'"'A'*'^''*'*ftt<M*1w' 
t ia de haber satisfecho dicha n i a t r í c u l a . 
E l L a Caridad de S a n t a n d e r -
miento del Asilo en el d í a de 
qup >Ja liebre, que fermanere en nuestra 
provincia , que l a CQdorjiiz, destruyendo 
a^í a ós ta y sus crí í is , aparte del perjuicio 
tjuc se íes causa a los labradores t i rando i 
las paredes de sus prados, a t r a v e s á n d o l o s 
y pisoteando sus yerbas y del peligro «pie 
representa para é s t o s el verse sorprendí-. ¡ 
dos durante sus faenas a g r í c o l a s con dis- aquellos q 
paros que, en algunos casos, pueden a c á 
r rear desgracias, sobre todo, cuando los 
que los hacen son mozalbetes que apenas 
si cuentan con quince a ñ o s ; ' y en este pun . ~ . 
to me permito l l amar l a a t enc ión de las el sigiuente: 
autoridades para que den ó r d e n e s termi- Comidas distr ibuidas, 81U. 
nantes de perseguir tales hechos, lo mis- Asilados que quedan en 
mo por lo que afecta al radio de la pobla , l"oy> •llt)-
ción, con lo que se infr inge, a d e m á s , _ . . 
dispuesto en el a r t í cu lo 23 de la ley de l 
caza de 16 de mayo de 11)02, como por lo 
que se refiere al resto de la provincia en 
donde con m á s l ibertad se puede cazar y 
se caza, y una vez que la veda quede alza 
da, se exija la correspondiente licencia a 
todos los que se encuentren cazando d 
con armas de caza. 
E l presidí nt. ,Galo Miguel Barca So 
lana. 
< ¿ in i i en to Llmerartos ¡1.0 cada M r j r v p i P A R I ^ 
,., , . 1 1 , i , . \ i Escuela Molina] consti luidos en t r ibunal , r X V J U L m f L K J O U C I I 1 1 X 1 0 
Alcaldía. 
m o v í 
ayer, fué 
T r i b u n a l e s 
E N LA A U D I E N C I A 
Ayer d ió pr inc ip io el ju ic io oral referen 
te a causa seguida en el Juzgado de To-
rrelavega, contra Francisco M a r t í n Alon-
so, por el delito de lesiones. 
Los hechos de autos-
iSobre las once de la noche del 27 de j u 
l io de 1917, el procesado que como maqui-
nista de la C o m p a ñ í a del fe r rocar r i l del 
Norte, d i r i g í a una m á q u i n a desde l a es 
t a c i ó n de Reinosa a la de las Fraguas, ha 
c i éndo la andar hacia a t r á s y sin faroles 
en la parte posterior para que pudiera ver 
se a distancia al llegar a l paso nivel dej k ¡ 
l ó m e t r o 4^7, donde no h a b í a empleado de 
servicio, h a l l á n d o s e , por consiguiente, 
abiertas las barreras al paso de dicha m á 
quina , atropello al a u t o m ó v i l de don Fer-
nando Roca de Togores, m a r q u é s de Tor 
• ñe ros , de j ándo le completamente destroza 
do. A consecuénc i a del choque resu l tó le-
sionada d o ñ a M a r í a Teresa Roca de To-
gores, hermana de don Fernando, la que 
neces i tó m á s de diez meses de asistencia 
facultativa, q u e d á n d o l a la deformidad 
consiguiente a las cicatrices de las-heri-
das en la cara, y de laatrof ia ihuscular 
del brazo y hombro izquierdo. 
Conclusiones provisionalec 
que fueron elevadas a defini-
tivas' 
El minis ter io fiscal califica los hecho* 
constitutivos de un delito de lesiones gra-
ves y d a ñ o s por imprudencia , del que con 
« i d e r ó autor al procesado, para quien pide 
l a pena de dos meses y un d ía de arresto 
mayor y que se condene a la C o m p a ñ í a d e l ' 
f e r rocar r i l del Norte, como responsable ci 
vi lmente, al pago en concepto de indemni 
nac ión de 7.000 pesetas a don Fernando 
Roca, y de 10.000 pesetas a d o ñ a M a r í a 
Teresa Roca de Togores. . 
El letrado don Francisco Roca de To-
gores, en r e p r e s e n t a c i ó n de los perjudica 
dos, solici tó se condene a mencionada 
C o m p a ñ í a al p«jj[o de 53.267,75 pesetas. 
E l letrado senfle. Solano (R.), como de-
fensor del procesado y C o m p a ñ í a del Ñor 
te, sostiene que no existen los delitos ca 
lineados, y solici tó libre abso luc ión de 
ambos. 
Después de los elocuentes informes de 
las acusaciones, el s eño r presidente en 
vista de lo avanzado de la hora, suspen-
dió el ju ic io para cont inuar lo hoy a las 
diez. 
Miúsica.— 'Programa de las obras que 
e j e c u t a r á h o y , l a banda munic ipa l , de 
ocho y media a diez y medí», en él paseo 
de Pereda. 
«El tambor de granaderos.;, pasodoble 
—¡Chapí. 
« A l b o r a d a gallega».—Veiga... 
(cA Ross in i» , obertura.—Mercadante. 
. «La balada de la luz», f an tas ía .—Vives . 
«Eula l i a» , polca.—Escobes. 
Bolsas y Mercados 
S A N T A N D E R 
In te r ior , 4 por KM), series A. C. D. C. y 
H. , 79,25; 81,85 y 82,50 por 100; pesetas 
20.300. 
Obligaciones Ayuntamiento Santander, 
5 por 100, a 88,25.por 100; pesetas jíi.OOO. 
Idem lAslurias, Gal icia y León, primera, 
a 65 por 100; pesetas 50.000. 
Idem Almansa , S 85 p o í tOO; pesetas 
4.750. 
Idem I l id roe léc t r i ea E s p a ñ o l a , a Miv p.ór 
100; peseta* 15.000, 
Idem Eleclra de Viesgo, a 10!2,75 por 100, 
pesetas 25.001), 
B O L S A D E MADRID 
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Amorizable, 4 por 100, 
Banco de España 
» Hispano Americano 
» Río de la Plata. . . . '355 50 
Tabacos 315 00 
Nortes 335 00 
Alicantes 350 00 
Azucareras, preferente» 00 00 
Idem ordinaria-i 42 00 
NOTICIAS SUELTAS 
D I 
P e d r o A . S a n M a r t í n . 
(Sueeaor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzanilla y Valdepeñas .—Servic io 
Cédulas, 5 por 100 
Tesoro, 4,75, serie A 
Idem id., serie B 
Azucareras, estampilladas.. 
Idem, no estampilladas ... 
Exterior, serie F 














































5 05 00 
(Dei tíanco Híspano AmerícM?io.; 
esmerado p.n comidas.—Tel núm. 125 
Inventos hay diferentes 
a d m i r a c i ó n de las gentes, 
.pero no existe uno solo 
que, cual el L icor del Polo, 
transforme en perlas los dientes. 
Gran Café Español 
Magníficoi concierto» tarde y nooh» 
por toe reputado! profesores teñorafl 
ArrüSa, Odón y D'Hers. 
t o i mejoret «áramelos y bombo-
nes en la acreditada C O N F I T E R I A 
R A M O S — S a n FramlMO, ¿7. 
Observatorio Meter eclógico del Instituto 
Día 27 de junio de 1919. 
Barómetro a O0 y al nivel del 
mar 768,2 
Temperatura al sol 17,6 
Idem a la sombra.. . . . . 17,2 
Humedad relativa.. " . . . 63 
Dirección del viento S E . 
Fuerza del v i e n t o . . . . . . Flojo. 
Estado del cielo Nub.0 
Estado del man. Mad.a 
Temperatura máxima al sol, 24,0. 
Idem máxima a la sombra, 19,6. 
Idem mínima, 13,0. 
Shrs. 16 hrs. 
B I L B A O 
Fondos públicos. 
In te r ior : series A y C, 81,50. 
Amor t iab le en t í t u lo s 1917: serie A , 
' 97,25; serie C, 97,75 y 97,70. 
i Exterior (estampillado), series E, C¡ v 
C, 89 por 100. 
Acciones. 
I Banco de Bilbao, 3.850, 3.890 peselab fin 
corriente, 3.930 pesetas fin j u l i o y 3.875 
• pesetas. 
Vizcaya, 1.640, 1.630 pesetas ñ u del co 
; rriente, . 1.655, 1.650, 1.655, 1.645, 1.650, 
1,645 1,650, 1.647,50 pesetas fin j u l i o . 
Un ión Minera, 1.640, 1.635, 1.630, 1.025, 
1,640, 1,640 pesetas fin corriente, 1.660, 
1.650, l.r.55, 1.660, 1.655. 1.65*, 1.6C.(l pese 
las fin j u l i o , 11830 pesetas. 
Río de l a iFlata, $¡¡6, 
Urqui jo Vascongado, (iiiu, dx.) pesetas lin 
corriente, 
I Sota y Aznar, 3.700, 3.3tá5 Pfeset&s lio del 
corrienle, 3.730, 3.740, 3.740, 3.7^), 3.?46, 
pesetas l in j u l i o , 3.800 pesetas fin j u l i o , 
i p r i m a 50 pesetas, y 3.700 pesetas. 
M a r í t i m a Nerv ión , 3.175 pesetas l in co 
rriente, 3.280 pesetas l i n j u l i o , 3.175 pese 
i tas. 
Un ión , 1.350, 1.345, 1.350 pesetas tin co 
rriente, 1.362,50, 1.363 pesetas fin j u l i o , 
I U3S6 y 1.350 pesetas. 
' Vascongada, 1.345, 1.350, 1.345 pesó las 
fin corriente. 1.360. 1.360.51), 1.366 pesetas 
tin j u l i o . 
Mundaca, 512, 510 pesetas fin (•(•rriente, 
515 pesetas fin j u l i o . 510 y 512 pesetas. 
Navegac ión Vizcaya, 332,50 peschis fin 
corriente, 332,50, 332 pesetas. 
1 M a r í t i m a Bilbao, 605, 600 pesetas fin 
corriente, 600 pesetas. 
Iba i , 525 pesetas fi neorriente, 530 pe 
setas fin j u l i o , 523 pesetas, 
i Izar ra , 310 pesetas fin corriente, 315 pe 
setas fin j u l i o , 310 pesetas. 
Lluvia en mpn en el mismo tiempo, 0,0 
Evaporación en id. id., 3,4. 
Gura las enfermedades de las plantas 
y árboles frutales . 
8h^Vr8rrrÍd08POr e l V Í e n t 0 d e 8h ayer ' M a r í t i m a Bilbao; 605, 600 pesetas fin 
' - • ' ' corriente,.600 pesetas. 
Alcaracejos, 200 pesetas. 
A d g e n t í f e r a de Córdoba . 56 pesetas. 
Cala, 350 pesetas. 
Vi l l aodr id , 650 pesetas. 
Altos Hornos, 195 por 100 tin corrien 
te. 197 por 100 fin j u l i o . 1%, 196 por 100. 
Papelera, 154,50 por 100 fin corriente, 
1W,50 por 100. 
Resinera, 785, 787, 784, 785 pesetas lin 
ro iTicnte . 702. 703, 705, 704, 7795 pesetas 
fin j u l i o , 7784, 783, 785 pesetas. . 
Puente dé Vizcaya, 325 peseta.-. 
Felguera. I 3 i , 133, 133.50. 13i. [33, 134, 
133,50 por 100 fin (•(.rriente, 13'.. 134,50, 
131 por 100 fin j u l i o . 
Explosivos. 330 por 100 lin corriente, 
330 por 100. 
Obligaciones. 
Asturias, ( ia l ic ia , León, 64,75 y 85 por 
100. 
Nortes, p r imera serie, 6i,75. 
Alsasua, 93 por 100. 
Hernán Cortés. 2, principal. 
ENCARNACION M E N D E Z D E L A B R O 
SA estit p r ó x i m a a regresar de P a r í s COÁ 
las l i l i ¡nías. (Teaciniics , |r |a M.'lpiA en 
sombreros para señora . 
el d í a de 
M a ñ a n a , domingo, a las 
: nueve y inedia en punto, se preseuiamn 
'en el Club, lodos los que í o r inan las tro 
pas de S í i n t a n d e r con uniforme > e<|iii|H, 
| Los i n a r í t i m o s a las nueve se encontra-
i r á n en I'uertoobico. 
Los del grupo mixio e m p e z a r á n el dóí 
mingo las clases lopugralicas. 
en las correspundieutes a los •normalis 
tas con ej sjejcicio teóyieo a p r ó b a d o , h&-
brá de intervenir para juzgar de la ap-: 
f i tud del aspi ian 'e , un director de Gra-
(lii .Kia. un Maestro propietario de Uni-
t a r i a y uii inspeetor de pri inera érisé 
luinza. 
d) • REINCP»ESO K INGRESO POR ASÍ 
MILACION.—Por el a r t í cu lo 90 del vigen-
te Kstalulo se recnni.ce le. Í;icul1ad de ob-
ten C I' escuelas nacinnales a los insi)ectores 
de Primera Ki i s -ñanxa , a los jefes de Sec-
cionen Admiuis l i ¡d ivas v a los oficial-íS 
de las mismas Secciones En su conse-
cuencia, el ejercicio dé tal dereclio pri 
v.-i pur el rnomeiito de' aacefifió al maesívo 
(pie por corrida \ l e .^scahis le currespon-
dér ía pasar ; i ucuitar fe vacante, y pei-
judica a todos los d e m á s niinieros del es-
caialon. lCst<i, sin n ¡.er en cuenta los Va-
riados > iiad;i i jempiaies casos (jue la cc-
tuaJida'd ofrece ¿pn semejantes extravasa-
ción. 
En este punto, la equidad aconseja una 
de estas dos soluciones: o la p roh ib ic ión 
absoluta de pie los inspectores y los jefes 
y oficiales de BécciójK puedan obtener. 0s 
cuela poi- tal medio, 'o la reciprneidnd dc-
Uidamente coudici madas. 
e) SCSTITIIC'ONES.—No puedo es-
tar' conforme eon la l imi tac ión puerta a 
las sustituciones por eÜ art iculo 136 del 
Estatuto. Segón éste , sólo p o d r á n susti-
tuirse los maestros ¡pie cuenten diez años 
dé serviblóá y jtiq ''ciiipán sesenta de pdat, ' 
Es c i e r t í r q u e el p á r r a f o s e g u n d ó de diclv-i 
a r t í cu lo éstahlct e I;i ex'efeptión ;i favor de 
los casos de ceguera absoluta y deui. n-
cia, en.los quo no s1' precisa tiempo dctei 
minado pava la su : i i t uc ión ; pero es ir,-
diseutible que la iuqiosibilirla.d p a ñ i 1.a 
C O M Í ios Caniinos de lierío 
ESPAÑA 
boy ante 
D E L N O R T E DE 
En ei Sorteó Verificado tn  t  el no 
tario del i lus t re Colegio de Madr id , don 
Modesto '. '.onde y Cabááléto, díá las 672 ac-
ciones de la linea dé l . é i i da a Reus-y Ta-
i ra-ona. correspondientes al vencimiento 
de i . " de agosto p róx imo , lian r e sú l t ado 
amort i /adns las s e ñ a l a d a s con los mime 
ros siguientes: -
i a S Í: t i b í a 309; 1 M a 460: 25.á>l 
I0O; §¡8:403 a 500; 33.332 a ÜK), y 4-¿10í 
a M)-. 
Los poseedores de esta clase de Uiulo.v 
| )0( l i ; in presentarlos al cobro desde el día 
1. ' de agosto venidero, en los puntos si-
guientes: 
Pu Francia, conforme a los anuncios 
que allí se publiquen. 
En Miidi ' id , Banco Español de Créd i to , 
Pát ico de E s p a ñ a y Caja Central de la 
C o m p a ñ í a . 
En l i í i rcelona. Sociedad de Crédi to Mer-
( an l i l y ('aja de la C o m p a ñ í a . 
En l í - i lbao/ i ia i ico de Pilbao, 
Eü Válladólid, Ueóp^ San S e b a s t i á n , Za 
ragoza y \raleneia. Cajas de la Compa-
ñ ía . 
v en todas las Agencias y Corresponsa 
l ías del naneo Españo l de Crédi to v Su-
sursales del Banco de Espafla. 
Madrif" 
acrecienta incesanteraento sus^éxitos, porque VENCE 
« integré y permanentemente todas las 
enformedadeá del 
HIGADO 
I N T E S T I N O S 
porque no contiene BISMUTOS, BICARBONATOS XI 
CALMANTES; porque restablece la fácil digest ión do 
todo alimento; porque no son obs tácu lo a sus 
portentosos efectos curativos ni la cronici-
dad ni lo intenso del mal; porque es to-
talmente inofensivo y no tiene sabor; 
porque NO ES IMITACION DE 
OTROS PRODUCTOS M 
PUEDE SER IMITADO. 
IIID 
Frasco, 6 pesetas. frasco d l e (112 liiro) 10 pesetas. 
ni de j un io de 1919.'—El seciv-
> I 1 .-•> 11 L • l .M • - l int- I I O I • I M I f l 1111 n i u .u l l t l l il 1.1 i i i , . • . _ 
cnsoflanzfl pirride s e t ó v e r i i r m ¿ de los , a " " ,•",,s,•^,,' Ventura González, 
diez a ñ o s de servicios, coinservandó • maestro su vista y su razón, es-decir, im-
[tosibili t í indose por otras caiisns. 
T a m a ñ a limil-icii 'm debe desapar"cer, 
establecij-ndo el f^incipio de que e| 
maestro que se inutilizase podrá sér sus-
t i tuido, autapie np cuente diez años de 
sel vicios. Abora bien : como en justicia, 
se les debe reconocer tal derecbo, en jus-
ticia t a m b i é n íiav um corregir ctialqu'er 
abuso del mismo, y en bien de la ense.íian 
za es perentorio eónsogu i r que all í donde 
Anuncio publicado - en la ¡(Gaceta co 
Madrid» del día 21 de juniq^de 1919. 
Con motivo de la festividad de San Pe-
dro y siguiendo la costumbre de anda 
anteriores, m a ñ a n a 29, se ce l eb ra r á UNA 
GRAN R O M E R I A en este pintoresco, pile 
blo. 
Los D I E Z HERMANOS establecen un 
L A B O M B O N E R A :-; EXQUISITOS BOMBONES Y CASAHE10S--= CAPRICHOS PAHA RECALOS i 
:: Ultimos raotlelos en cajas para bodas. •-• 
PARA ACCESORIOS Y NOVEDADES 
pa'a egesa a las siete y oolio y media. 
rajes para n-ños 
a la medida. Elegancia y economía . 
MARIA ARNAIZ,—Padil la , 8, 1.° 
Telefonemas detenidos—De Sevilla: Pa-
ra F lo ra JBarquín, ausente. 
De Madr id : Para marquesa Torneros. 
I O S Lantero H . " 
(Sociedad de responsabilidad limitada) 
Talleres mecánicos de aserrar 
y elaborar maderas 
C A J A S PARA E N V A S E S 
Arenales da Malíaño-T. 852 
« A . I V T - A . IV I > E 
"La. Niñera Elegante" 
P U E N T E , N U M E R O 9 
Unica Casa en uniformes para donce-
llas, amas, a ñ a s y niñeras . 
Delantales de todas clases, cuellos, pu-
lios.- tocas, etc., etc. 
(Conclusión) 
c) INGRESO POR EJERCICIOS DE 
LOS ALUMNOS N O R M A L I S T A S A N T S 
LOS PROFESORES. DE SU RESPECTI-
VA ESCUELA.—El segundo procedimien-
to de ingreso en el esca lafón p o d r á esta-
blecerse mediante la p r á c t i c a de ejerci-
cios voluntarios, al t e rmina r sus estudios 
los a l ü m n o s de e n s e ñ a n z a oficial de las 
Escuelas Nonnaies, con vocación y mé-
ritos a c a d é m i c o s para ejercer e l Magiste-
rio. 
Estos ejercicios s e r á n dos: ((Teórico» 
la imposibi l idad t enga ' aa r a i c t e r é s de per- servicio especial de gasolineras que sal-
maneneia, se vaya a [a inmediata. deMa- $ r á n del muelle embarcadero de .Santaq-
rac ión de exc.-deneia retribuida, hasta , ' r r ;' ,i,s pcJtp y nueve de la m a ñ a n a y 
que pueda do •rol. i r se la jub i l ac ión , favo- ,r,,s- ' u.-ilro y cuatro y inedia de la tarde, 
reciendo con ello la cor r ida de escalas v 
la intensidad de |a labor docente. 
Dentro del mismo Estatuto c a b r í a en 
esla ocas ión ant ic ipar algo de lo a t a ñ a -
aero al procedimiento para evitar la EQÍ© 
caeión de (os inte i i iKis por medio de jas 
a^i ' • l íacimies y de la com-esión de ii>ia 
pai te de las escuelas de nueva c reac ión , 
aunque i'econo./.eo tjue esto ú l t imo requin-
re ser cmisideiado con todo detehimien-
to. 
IVi - t i nén te s e r í a tambirai hablar de '"'U-
cursillos y de la necesidad de poner ; V 
mino a l e spec t ácu lo que nos ofrecen los 
maestros con escuela hace a ñ o s cena ta, 
caso ya endémico , singularmente en Ma-
dr id y narcelona; pero tan interesantes 
extremas, como ol ios de mayor monte; 
como los relativos a j a reforma de Vas 
plant i l las del Magis te í iÓ, la a d a p t a c i ó n 
del Cuerpo especial de Secciones Admiois 
trattvas al nuevo estádO de dereelio, ta 
Veíni'ina de las K-cnelas Normales \ la 
Frente e s t a c i ó n Bilbao : T e l é f o n o n ú m e r o 6 4 8 
COLEGIO-fleflDEMIfl DE LEZH 
(antes de JMata).-5anta Clara, 9, Santander 
I N T E R N O S . — M E D I O P E N S I O N I S T A S . — E X T E R N O S . 
Los alumnos oficiales de esta Academia han obtenido en el actual cursi as ca 
D E L N O R T E DE ESPAÑA 
En el sor téo verilicado hoy ante el No-
la rio del I lustre Colegio y Dis t r i to de esta 
i j i r l e , don Modesto-Conde y Caballero, dé 
las 90 obligaciones de pr imera hipoteca 
de in t e ré s fijo de la l ínea de Valencia a 
Ut ie l , correspondientes al vencimiento de 
pr imero de j u l i o p róx imo , han, resultado 
amorl i / á d a s las siguientes: 
Ntúmeros: 3.̂ 81 a W); 5:461 a TU^ lo.fói 
ificaciones siguientes: 
OCHO matriculas de honor.—VEINTir U E V E sobresalientes. S E S E N T A Y UN no 
tables.—CIENTO C U A R E N T A y T R E S aprobados y T R E S suspensos. 
En un total de DOSCIENTOS C U A R E N T A y C U A T R O exámenes . 
Empipza un cursil lo especial para preparar los e .xámenes de septiembre de to ; 
dos los Centros oficiales de la capital. 
Preparatorio de Ciencias, Ingenieros y Derecho—Numeroso profesorado, Sa 
iones de estudio vigilados. 
E R N I N A 
de! V«! " i i # f f 
Santa Clara, 11. -Teléfono 750. 
coniversacion, qn • muy gustosamenae 
m a n i e n d r é con el redactor de «Él De-
bate». 
V i d a i ^ e í I l ^ i o » a 
Vigilia titular de San Luis Gonzaga. 
Se -ce lebrará esta noche en la Santa 
Iglesia Catedral por el turno de S á p LUÍS; 
.Dicha v ig i l i a s e i á solemne primero, hora 
de (10 á 10) y a. ella puedan asistir los ado 
radores activos y honorarios de los d e m á s 
turnos y las personas amantes de J e s ú s 
Sacramentado y devotos del mencionado 
santo que lo que deseen. 
LOS ESPECTACULO: 
P A B E L L O N NARBON.—Temporada de 
c inema tóg ra fo . . 
•Sesiones a las octho y die/. y media. • 
¡Cine: Programa escogido. 
Var ie tés : Hermanas (".elindas; los Mas 
so Maro. 
6" 
I O É i PieL 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Institución benéfica que a e í ú á bajo 
protectorado del Estado. 
Alu e cuentas corrientes d e , c r é d i t o con 
g a r a n t í a h i p o t e c a r í a , al 5 porJOÓ de inte-
rés a n u a l ; de c réd i to personal, al 5 1/2 
por 100; con g a r a n t í a de valores del Es 
tado, al .4 1/2 por 100; e industriales, ai 
5 po r 100. 
P r é s t a m o s sobre ropas, efectos, alha 
jas, a l 6 por 100. 
Abona a sus imponentes mayor inte 
r é s hasta m i l pesetas que las d e m á s Ca 
jas locales. 
Desde 1 a 1.000 pesetas satisface el 3,50 
por 100 anual . 
Desde 1.000,01-a 10.000 pesetas satisface 
(d 3 por 100 anual . 
Las cart i l las se l iqu idan en el acto de 
p r e s e n t a c i ó n ; y anualmente destina el 
Consejo una cantidad para premios d f 
imponentes. 
la, re lac ión Etííterior, que no tengan él ca-
je t ín de g a r a n t í a de la C o m p a ñ í a del Nor-
te, y del reembolso se d e d n e i r á n los im-
puestos establecidos por el (iobierno. 
Los pagos se e f ec tua rán a pa r t i r del p n 
mero del citado j u l i o : 
En Francia, conforme a los annncios 
(pie allí se jn ibl lquen. 
Éñ Madr id , Banco E s p a ñ o l de Créd i to , 
Banco de E s p a ñ a y Caja Central de la 
C o m p a ñ í a . 
. En Barcelona, Sociedad de Crédi to Mer 
cant i l 5 Caja de la C o m p a ñ í a . 
.En l í i lbao . Banco de Bilbao. 
En Valladolid, León, San S e b a s t i á n , 
Zaragoza y Valencia, ("lajas de la Compa-
ñía . 
V en halas las Agencias y Correspon 
sa l í a s del ' Manco Españo l de Cré.dito v 
Sucursales dej Báneo de Éspafiá, 
.Madrid, l.V de j u n i o de 1919.—El secre 
la r io del Consejo, Ventura Qonzál€z. 
Anuncio publicado en la «Gaceta du 
Madrid» del día 21 de junio de 1919. 
V I N O 
P I N E D O 
j i i y calista Manue' : : Martín' z 
SAN F R A N C I S C O ; 1, P R A L . 
Avisos a d o m i c i l i o . - T e l é f o n o 568-
B a l n e a r i o d e U é r g a n e s 
"iNo hay aguas de mayor eficacia que 
é s t a s para la c u r a c i ó n de los catarros de 
la laringe, nariz, bronquios y pulmón 
y p red i spos i c ión a los mismos. 
Es un ahorro en el desgaste 
por exceso de labor. 
Los nombres de negocios, selo 
ponderarán siempre. Es su mejor 
compañero. 
O . 
6 R A N C A F E R E S T A U R A N T 
Susursal en ol Sardinero: MIRAMAR 
H A B I T A C I O N E S 
Ssrvleio a Sa «arta y por «whirrio». 
R A M I L L A 
almacenista de vinos er. la caUe de ü a o l z 
y Velarde. 1, esquina a Mart iUo, estable 
ce una sucursal en Libertad, 2, donde ep 
tuvo ' La Pf»niana» 
A L M A C E N D E VINOS 
C A M B I O D E M O N E D A :;• 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 7 y i 
v B T A 
El d í a cuatro del p r ó x i m o mes de j u l i o 
ae venderá en p ú b l i c a subasta voluntar ia 
la casa n ú m e r o 19 de la calle de Vargas, 
en la N o t a r í a del s eño r López Pe láez . 
s o n o r a s 
M. G. LACOMA 
Cran colección de modelos de vestidos. 
Hernán Cortés, número 2-
1A. gísf -
I m m k los U m É Híit 
D E L N O R T E D E ESPAÑA 
En e.j sorteo verilicado boy ante el w 
lar io del I lustre Colegí*) v !)¡sf j-iIJI ,ir 
Corle, don Modesto Cuide Cab í i í tP^J 
las obligaciones correspondientes al voir-
cimiento de ló de agosto próximo, lian r--
soltado amortizadas las siguientes: M 
Linea de Barcelona a Alsasua y San Juan 
de las Abadesas. 
2.2Ó0 obligaciones especial.^ lii|>ot«@sla 
rias. 
N ú m e r o s : i . l i l i a 2(M; LTdl A i M 
a 8:10; 13.801 a 900; ¿1.301 a UO: t l M 
a 800;- 4.4.201 a 300; 54;.Wl a r.üii: m i 
a 900: Í7.201. a 300; -Vl.üOl a r.iK): CúM 
a 1ÍH): 73.001 a Í00: W.'AVM a :!-•: I1ÍI.3W 
a i00: 13':).701 a H';:i; l ^ . i - u l a r.ü.i: 1:57.281 
a 300: 177.501 a- m?.; 177.KU a i»:-: VXlM 
a-191.Ol>0 y 192.1-01 a pOO, 
Línea de Tudela a Bilbao. 
7iK) Obligaciones especiales |ii|Miicrarias 
Nú rus. 9.501 a 600; II..201 a •!!/!: 1K5»1í-
a 19.000; 2Í .50I á 600;-43.1lU a ' : l l M Í 
a 900 y 74.901 a 75.000. 
Los poseedores de estas o b l i g a c ¡ o i i e | | B 
d r á n efectuar cd cobro de las imsiuas (iéS 
de el 15 de agosto del presente a 
puntos siguientes: 
| En Francia, conforme a fós 
qüe allí se publiquen. 
En Madr id , Banco Kspañol de (' 
Canco de E s p a ñ a y Caja Centroil 
C o m p a ñ í a . 
En i Ja tcé ldna , Sociedad de 
cant i l y C.aja de la Coinpaü ía . 
En Bilbao, Banco de Lilbao. 
En Val ladol id , León, 
Zaragoza y \ 'alencia. Cajas de la 
nía . 
' ,Y-en . todas las AigfenCias y Gofj" 
l í a s del Banco Españo l de Cíe 
eiirsales del ÍBanCO de L s o a ñ a . 
Madr id , 10 de jun io de l!ll!). El seo? 
tar io del Consejo. Ventura González. 
Anuncio publicado en la «Gaceta o8 












d m Saiz de Carlos (STOMALIX) 
Es recetado por loe médicos de lac cinco partes del mundo porque fioni^ 
fica, ayuda á las digeetionea y abro ai acstito, (omando ).»£ nAolestias del 
Compañía Trasmedíterranea 
DE B A R C E L C N A 
e S T Ú l W A G O 
H Í D S 
$/ dolor d» mtómazOc Ss dtfspepsfa, im it&dfáS' 'Amitos, inapetencia, 
iiarreae en niños y adultos quo, i weco?, •<• •- •nm oon estreñimiento, 
dilatación y úloara del estómago, ¡sts, £Í? tiniitéptim.. 
% «anta m ías prínolpales farmacias dei mundo y sn Serrano. 30e MADRID) 
(tefo 'kM® ^.remiten fcllstoa-l^ui^ii ¡os p¡d& 
S E R V I C I O DE M A R R U E C O S E I T A L I A 
El d í a 30 de este mes s a l d r á de este 
puerto para los de Pasajes, Bilbao, Gijón, 
Coi-uña, Vil lagarcia , Vigo, principales 
del M e d i t e r r á n e o , T á n g e r , Ceuta, Mel i l la 
v Genova, el vapor 
"RIUS Y TAULET" 
admitiendo carga y pasaje para dichos 
puertos. 
Para informes, a sus consignatarios 
SEÑORES DORICA Y CASUSO 
Paseo de Pereda, número 32—Teléf. 685 
Í R ^ Ú E R O S 
Se construyen toda clase de aparator 
or topédicos , bragueros y piernas artlP 
c ía les , m'.'íeta.? y cabestrillos . 
Gramdftmot y dUtot, 
OPTICA, F O T O G R A F I A V 6IRU8BA 
GARCIA, (OPTICO) 
San Franoiuo, 11—Telé fono! 821 y m 
E N M A D R I D : 
A M E R I C A N OPTIOAL S P E C I Q L m 
A L C A L A , 14 (Palacio de la Equitativa) 
spODS» 
i v Su 
r 
c i l con 
Jugo de uvas sin ferineutar, esterilizado. 
Neurastenia, Estreíilinieiito, Dispepsia. 
Fiebres gástricas, Convaleceucias, 
Ideal para niños y parturientas. 
Fn Saotauder Pérez d i Molino. P t o de las Escuela^ 
Boleras de RASI 
GRAN CERTAMEN EL ' 
29 DEL CORRIENTE 
o 1> 
J I Z O ) 
•ni 
LOS CONFITES L A M B E R dan a Las •ms génWo urra^ria» «i estado no rma l , tvitaoido el u»b <!• Ice pe l ig ro r í a tma» CindellEas, qui tan y cai-
mán instantáMaménte el escozor y la frecuencia de c r ina r , los único» <rae cu ran radicalmente Las eitrechecea uret ra^e . prostatltis, uret r i t l s , 
cistitis, catarros de te vejiga, cá lcu los , iricoQtinencia# de orina, flujos b l á n c o s de las mujere i , blenorragia (gota m i l i t a r ) , fitc. Una caja de C w r 
fltes Lamber, con la debida i n s t r u c c i ó n , ! pesetas. 
E L ROOB D E P U R A T I V O L A M B E R , iomejorable reconstituyente ant is i f i l í t ico y refrescante de la sangre, cura completrmp.nte y r a d i c a l m e n t á 
la-sífil is y todaá sus consecuencias. Impotencias, dolores de los huesos, adenitis grandulares, manchas de la piel , p é r d i d a s seminales, pollucio-
nes, e s p é r m a t o r r e a , herpeUsmo, a íbnmi inu r i a , oscrófuias , l infat ismo, linfoademoTia, esterilidad, neurastenia, etc., Un frasco de Roob depurativo 
Lamber, con l a debida " j s t rucc ión , 3 pesetas. 
Para correapondeoc.a y consultas gratui tas t a m b i é n por cartas, que se c o n t e s t a r á s e g u i d a m e n t í y con regerva, dirigirse: MedlfamentQa LAM-
B E R , CaDe Claris, 5(j.—BARCELONA. 
De venta en F .ntander, sefiores i^rez del- Molino, y C o m p a ñ í a , d r o g u e r í a . P la ta de I&g E^cuelan. y d r o g u e r í a d« don At i lano Leal, Atara-
ranas, p ú m e r o i ; . . • , 
id 
la fAbrica de bordados, Ruamayor, nú 
men 41, los nuevos modelos de stores, 
ga ler ías , cortlnoneo, TÍSÍIÍOB, cortinas, 
colchas y toda clase de cortinajes,' fabri-
cados «. la medida. 
Presupuestos ¿condmlcos. Se pasa él 
Maestrarlo a domicilio. 
un piso amuebla 'dó por temporil da. Me 
néndez Pel.ayo, 5, tercero deíechai. 
R a z ó n : Alto de Miranda,, ( i i , segundo de 
A u t o m ó v i l d e o c a s i ó n . 
Se vende o a lqu i la uno en buenas con 
diciunes; i n f o r m a r á n en ésta Adminis l ra -
ción 
• \ 7 F 5 I > O 
diez' y seis lavabos de roblo americano. 
Baza Inglesa; Precios, econ-omieós. ínfor-
m a r á n en esta A d m i n i s t r a e i ó n . 
C o m p r a - venta 
de muebles usados. Vendo piano casi nue-
vo, juego dé sala, y comedor a precios in-
orerbles. 
V E L A S C O , 17. 
Y Ví 
M U E 3 L E S U S A B O t . 3*A6A 
; Í « U l MABIE :—: 
S o a i 1 q u i i ¿ i 1 1 
Dos gabinetes amueblados. 
I n f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
snsis 
Y economía 
adilia, g, i.» 
íVIA 




Se reforman y vuelven Fracs 
Smokins, Gabardinas y Uní 
formes. Perfección y eeconomí 
Vuélvetise trajes y gabanes desde feos 
poseías; quedan nuevos. M O R E T , 12, 3 / 
y maderas tlol país de todas 
clases y medidas para eons-
tnicciones, armazoiies y mi-
nas y traviesas, etcétera. 
SOLICITAR PKFXJIOS A 
I I. o 1 SSL y o» 
V E N T A S POR MAYOR 1 
Cribado, menudo y de. fragua. 
J U L I A N B U 8 T A M A N T E (S. «•? 
ee rvsn tM, 4. 
J I C O 
pi día 10 di1 Julio, a las Ires do ' la tarde, s a l d r á de S a b l á n d é c él vapor 
A L F 
imitieii 
Su capitán don Cr is tóbat Morales. 
pasaje y :ai'ga para Habana y Veracruz. 
P R E C 5 0 D E L PASAJE EN T E R C E R A ORDINARIA 
para Habana: 310 pesetas y l.'í.IO de impuestos. 
.^,V . i_, ' JALIAJ i'ar;! \ i J i ' ; i r c i ! / , : p ' . ' - t M ; . ^ \ r.C><i ¡Ii-1 i i rpufsU'S . 
Se advierte a los seño re s pasajeros quo deseen "embarcar con destino a la Haba 
na y Veracruz, que SOLAMENTE del e r á n ' p r o v e e r s e de un pasaporte visado por 
Principales señor cónsul de la P.epóhlica de Cuba, si se dir igen a la Habana, y por el do esta 
, Ceuta, Molilia dación y el señor cónsul de Méjico, si sedirigen á Veracruz, sin cuyos requisitos 
no se podrá expedir el billete de pasaje. 
ije para dielió 
•on signatarios 
Y CASüSO 
» 32.-Teléf. R» 
ORRIENTí 
En la pr imera quincena de ju l i o s a b l r á de S á n t á r i d e r el vapor 
ma transbordar en Cádiz al vapor 
n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n . 
dmitiendo pasaje con deslino a Montevideo y Buenos Aires. " 
Para infovmea d i r ig í ¿-se a sus consl.anatarios en SANTANDER, sefiores H l 
o; u AN'GFl- PBPF.7. v COMPA^' l ' . ' MHET.f.E. "fi .—TeiAfonn n h í r » ^ ^ 
a a < z resista G I \ r a t a m i e n t o ( ? D e r q i c o c k i 
f a v o r e c e l a e x p e c t o r a c i ó n . S u a v i z a l a 
g q r g a n h a . D e s a p a r e c e h o d a m o -
l<z.5t-ia e i r r i t a c i ó n \ f \ 
UN TUBO CON 2 0 COMPRIMIDOS ¿ y ^ j L 
, S O C É N T I M O S j 0 4 é r ^ ^ 
Q F a r r o s 
3 





S P E C I ^ L I T Z 
ia £( 
ibones por los 









L O S M A S C O N C E N T R A D O S D E L . M U N D O 
s i t u a d o s a d o s h o r a s d e S a n S e b a s t i á n p o r e l 
f e r r o c a r r í í d e l a f r o n t e r a y d e l B í d a s o a G R A 
D E S R E F O R M A S E N E L B A L N E A R I O - Y 
H O T E L . I n d i c a d o s e n l a n i ñ e z , a d o l e s c e n c i a y 
p u b e r t a d p a r a e l p e r f e c t o d e s a r r o l l o y c e c i t n k n t o , 
y e n i a s e t e r i í i d a d d e l a m u j e r . C u r a n r a q u i t i s m o , 
e s c r ó f u l a , s a p i n g i t í s y f l u j o s b l a n c o s . E s p e c í a l a a -
c í ó n e l 
P a r a informes a l administrador 
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E n c u a d e m a c i ó n 
.m!(U pfrr ¡as C o m p a ñ í a s de f t .rrocarriles del Norte de España, da 
W ÍÍHH del Campo a Zamora y Orense » Vigo, do Salamanca a la frontera 
nortuguesa y otras Empresas de íe r roca r iile? y t r a v í a s de vapor, M a r i n a de 
¿r-ierra y Arsenales del Estado, O m p a f i í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de 
navegac ión nacionales y extranw ••••«-.• r»«c!affido9 similares vil C a r d l í í por «1 
'.tirbofies de vapor.—Menudos para . 'mj..-»^. — 43"i«;ie#r8?ti.«. — r-Sl ^«.rS 
.. . •.-..•-•rc'-.:o» y doméi t íco» . 
I v i . .-. Haiv.pfgnd o « « i* agftfitft^ «n M A D H I D , don f t a m ó o Topete, ÁI-
td .—SANTANDER, señoreé Hijos de Angel Pérez y Compaf l ía .— 
•IJÓM v A V I L E S , agentes de la S o c i e d a d « u S e r a E s p a ñ o l a . — V A L E N C I A . 
| 1 ̂ '-nn^í y pr^eíos" « l l r l g i W * las oScinaa d«" l« ' '• 
S O @ ' S » A » H U L L E R A ícftPAííOLA 
t POMPAS FUNEBRE! 
B L 
C o n t r a t o c o n l a s s e ñ o r a s h i j a s d e H o r g a 
G r a n c a r r o s a i m p e r i a l e s t u f a 
C o c h e f u r g ó n 4 0 H 
m i l i 6 (cass ile los lordis], i.--Ielélm i i r s 227. 
:- SerHElis I i Ii 
ñ . ) L a P i n a T a l l a d a 
BiE T A L L A R , BÍSELAR ¥ R E S T A U R A R TOBA 0 L A 8 E B E L U N A i , 
• S LAS NORMAS Y MUSIDAS QUE 8 E D E S E A , GUA^ROfi §R¿f 
8 0 8 Y MOLCURAf> «5KL PAIS V E X T R A N J E R A S 
0: Afilie RMRÍ «, -Teléfono 823.—FABRICA: Gervantesi 11. 
:=: Ageecia 
C e f e r i n o S a n M a r t i n 
Unica C a s a en esta ciudad que dispone de un lujoso 
GOCHE-ESTUF* . -Gran f u r g ó n - f ú n e b r e a u t o m ó v i l psra 
tras lados de c a d á v e r e s . 
Servido pftiíir^ /drt.-ílaiíwda Primera, mmi. 22, bajos y entresuelos 
Telé fono n ú m e r o 431 
P i v n f ?Uede desatander eata ind i spos ic ión sin exponerse a jaquecas, a lmorra-
fe-sf- 09-' nerv,'0sWaa y otras consecuencias. Urge a ta jar la a tiempo, antes de 
fe /< ,'"r!vierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de R I N 
Ist^'l ' el remedio tan sencillo cuno seguro para combatir la , s egún lo tiene de 
• g » Q o fn ios 35 afi0g éxit0 creciente, regularizando perfectamente el ejerci-
H ^ n , . ^ f;incjone8 " a t ú r a l e s del vientre. No reconocen r iva l en su benignirih-J 
f'. 8e .. '!u '•'díLMHe propectos al aut - i r .M. RINCON, fa rmacia .—BILBAO. 
^'Jde en Santander eu la d r o g u e r í a de Pérez del Molino y Compañía. 
L 9 K £ A S E C U B A Y M E J I C O 
Sf.-virK, ntíéhsua! sallená'» de BilaáOj de Santander, de Gijón y de C» ra 
fia, para Habana y Veracrvü (eventual;. Salidas de Verafrmz (eventual• y «le IR 
Habar.ft para norufia, Gijón y Santander. 
L Í N E A e c « E W Y O R K C U B A M E J Í C O 
Seryiclp toensual saliendo dé Ra raciona, de Valencia, de Malaga y dó 
diz, para New York, Habana y Veracruz. (eventual). Regreso de Vera . r iu - .VPO 
•OGI) y do ía Habana, con escala cti New York. , 
L I K E A B g V E N E Z U E L A G 0 L Q M 8 Í A 
Servicio mensual, saliendo de -oelona, de Valencia, de M á l a g a j áe L» 
i i z , para Las Palmas, Sacia •'••nii ne r:R Palma, Puerto Rico y Habana. Sa 
Viúr.% ¿e Col ín para Saban' .K, jU***?^/). Pner t í i CAíbíio, La Goayra Puflvt-
Híifi), '.'.anH'ít-fi. ftítdla y p^rcelona. 
^ I M S A B S A S R E S 
^•Tv i r iu ai'-fiH'ia!. »aa<s»»ao de Barcelona el i , de M a l ñ g a el 5 y OÍ; C'4».4ii t i 
7. para Sama Gmz. " '.'v-.^rfie. Worttevideo y Bu§n<»s Mr^o. «-mpreovfieTul • 
•"v ' o?- rrirr,.»,; ^ _H-jíT.yB Aire* el d í a 2 y de ?íf^fíievi¿?0 i i 3 
LÍNEA 8 R Í Sf L - P L A T A 
C;...-VI-I. tviü,-. nMíai , flM¡;i;n(iw d^ é>fth«cva F-antander, d i j ó n , Ccruna y •»",(?•. 
gara ^ÍI: •aiieir»;, Saúl '-*. SáOíiíeyi.íl*,ó x ¿iuennp A,ir«s, emprendiendo ei T?«Í» 
5* ríSgJrífttí d^r-de Buenós Aí^e^ part». Montevideo. Sanion, Rio "3ai>«iro. C'*n»' 
-'«.t,. 'v\f!\. r.-'fni'»». Gijr-n. S á n t á D 4 p | y Bilbao. 
X ^ i S A Í ^ i » A Í « 1 M l 9*00 
^-.-i-v «•!>• rn,''iir-.i?d sá / l^ i^ io Ófé Baré<j(óiij¿', <1<> Vdíeneli». G*1 .Ali<'.;'.r¡i-e y df ' . i , 
a i , para. Lat» Palman. S á p i * Grúa «ífl Lis Pai'É:» j p'iertnti tJ* {..aíjartaa y de 
¡a i;*?é«ÍTiP>t!a hra í l í - i t^ í rVaj,? d?i ! í<«i 
VnVáiaft de ¡os indicsdou iefVlelo,8, i a C o m p a ñ í a r r a s a t l í i n t l e a tiene ee.iabl«-
du i ••• ecpedalee de loe pueTtofi de! M e d i t e r r á n e o a New York, p u e r i l del Can 
ív r - .w" « Néw York y ia lineado Barc^ionn a FHlpinaH, cuyas eaUdas t,o 
ROU ftjaá r Annpr.>«sr*.u opprtUEíaflttiéííté t u •.•ada viajo. 
'FfetOfi vaport-.c a.amiren carga ' en lav coo«ilcion-es m&« favorablé.* y ; asa]ft-
'"í>f>i a quienes la CompafiÍR da alojamientn muy cómoilo y tr.au; 'esmerada, co-
!>j i ba acr t 'd ' iadf éh -HU. ¿ l l a t á d c «enr i / io . 
rófíos los vaporee tienen te legraf ía síq h ib- i . 
. T a m b i é n $« admite carga y *.r"<5-*sv--i««i .c.ftsairj para todoa loe puertos d«l 
mundo. aenridoK por l>ij»\4s r.jir'doTí;1*-
No ganará V. jugando a ciegas 
n i c u r a r á s u e s t r e ñ i m i e n t o c o n p u r g a n t e s q u e 
i r r i t a n el i n t e s t ino y s o n d e e f e c t o pa sa j e ro . 
LAMIN BU 
es un l a x a n t e d e a c c i ó n p e r m a n e n t e , q u e 
n o c a u s a m o l e s t i a s y e d u c a e l v i e n t r e , 
a c o s t u m b r á n d o l e a f u n c i o n a r t o d o s los dias . 
De venta en Santander y pueblos impor-
tantes de la provincia-
f a s f a m o s a s l i n t e r n a s v b a t e r í a s 
e l é c t r i c a s l i A S T E R de t u b o y p l a n a s 
F E L I X ORTEGA ( S A.) -Burgo r. mime o l - T e ' f f o n o 9-77 
